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Työn tavoitteena oli selvittää käyttäjien kokemuksia Pentik Oy:n intranetistä. Sen 
käyttö on tärkeä osa yrityksen sisäistä viestintää ja siksi haluttiin tietää, onko intranet 
nykyisellään toimiva vai kaivataanko siihen muutoksia. Kartoitustyö tehtiin laatimal-
la intranetin käyttäjille kysely, jossa selvitettiin käyttäjien kokemuksia yrityksen in-
tranetin sisällöstä, käytettävyydestä ja ulkoasusta. Lisäksi haluttiin kartoittaa, millai-
sia kehitysideoita käyttäjillä on. 
 
Työn teoriaosuudessa käsiteltiin aluksi viestintää yleisellä tasolla. Tämän jälkeen 
siirryttiin tarkastelemaan yhteisöviestintää ja täsmennettiin sitä vielä yhteisön sisäi-
seksi viestinnäksi. Yhtenä sisäisen viestinnän työkaluna käytettävä intranet on teo-
riaosuuden viimeinen asia. 
 
Työn käytännön osuudessa esitellään kyselyn laatiminen ja toteutustavaksi valittu 
internetpohjainen kyselylomake. 
 
Kyselyn tulosten perusteella Pentik Oy:n intranet on käyttäjiensä mielestä hyvä ja 
hyödyllinen, ehkä jopa välttämätön, järjestelmä. Enimmäkseen käyttäjät kokevat in-
tranetin helppokäyttöiseksi. Useimmin toistunut kritiikin kohde ja parannusehdotus-
ten aihe oli intranetin hakutoiminto. Monen käyttäjän mielestä haku ei toimi riittävän 
hyvin. 
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The purpose of this thesis was to find out, what users think about intranet of Pentik 
Oy. The intranet is an important part of internal communication in Pentik Oy. In the 
survey made to users there were questions about contents, usability and appearance 
of intranet. In addition any development ideas were wanted. 
 
Theory of thesis deals with communication on universal level. After this, theory is 
about community communication and more accurate about internal communication 
of an enterprise. Last chapter of theory is about intranet that is one tool of internal 
communication. 
 
The empirical part of thesis introduces first the designing of the survey and the basics 
of internet-based questionnaire that was used. 
 
Findings are, that the intranet of Pentik Oy is a good and useful, even necessary, sys-
tem according to its users. Mostly users think, that intranet is easy to use. Criticism 
and development ideas are mostly about find-function of the intranet. Many users 
think, that find-function does not work good enough. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Pentik Oy on suomalainen keramiikka- ja sisustusalan yritys, jolla on toimipisteitä 
ympäri Suomen. Tämä asettaa yrityksen sisäiselle viestinnälle omat haasteensa, jotta 
tarvittava tieto saavuttaa kaikki vastaanottajat. Yrityksellä on käytössään Focus-
niminen intranet, jonka avulla sisäistä viestintää suurelta osin hoidetaan. Focus on 
ollut käytössä lähes neljä vuotta ja se korvasi yrityksessä aiemmin käytössä olleen 
intranetin. Focus on tärkeässä asemassa yrityksen sisäisessä viestinnässä ja sen suu-
rin käyttäjäryhmä ovat myymälöiden työntekijät, erityisesti myymäläpäälliköt. Opin-
näytetyön tavoitteena on tutkia Pentik Oy:n intranetiä viestinnän näkökulmasta.  
 
Työn teoreettinen viitekehys rakentuu luvuissa 2-5. Luvussa 2 käsitellään yleisellä 
tasolla viestinnän teoriaa ja viestintäprosessia itsessään. Luvussa 3 tarkastellaan vies-
tintää organisaatioiden näkökulmasta. Siinä selvitetään yhteisöviestinnän tehtäviä, 
kanavia ja ongelmia. Lisäksi luvussa kuvataan kuinka organisaation viestintä saadaan 
sujuvaksi. Yhteisöjen viestinnästä siirrytään lukuun 4, jossa paneudutaan yritysten 
sisäiseen viestintään. Teoriaosuuden viimeisessä luvussa, luvussa 5, tutustutaan yh-
teen sisäisessä viestinnässä käytettävään kanavaan: intranetiin. 
 
Kuvassa 1 on esitelty, mistä opinnäytetyön teoriaosuus koostuu. Kuva havainnollis-
taa, kuinka tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu viestinnän yleisestä teorias-
ta alkaen ja tarkentuu aina kohti pienempää kokonaisuutta. 
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Kuva 1. Opinnäytetyön teoriaosuuden eteneminen. 
 
Työn käytännön osuudessa tarkastellaan Pentik Oy:n intranetiä kartoittamalla sen 
käytettävyyttä sekä käyttäjien mielipiteitä. Työn tarkoitus oli selvittää käyttäjien tyy-
tyväisyyttä kyseiseen intranetiin sekä selvittää mahdollisia kehitysehdotuksia. Toi-
meksiantajayrityksen intranetistä tehtiin käyttäjille suunnattu kysely liittyen sen si-
sältöön, käytettävyyteen ja ulkonäköön. Luvussa 6 kerrotaan tästä käyttäjäkyselystä 
ja sen laatimisesta. Luvussa 7 esitellään intranetin käyttäjille tehdyn kyselytutkimuk-
sen tulokset. Työn viimeisessä luvussa, luvussa 8, esitetään yhteenvetona tutkimuk-
sen keskeinen sisältö. 
2 VIESTINNÄN YLEINEN TEORIA 
 
 
Ympärillämme tapahtuu viestintää joka päivä, kaikkialla, kaiken aikaa. Sitä tapahtuu 
kotona, koulussa, työyhteisössä, ystäväpiirissä, yksilöiden ja yhteisöjen kesken, val-
tioiden ja kulttuurien välillä (Juholin 2009, 20). Päivämme täyttyvät viestinnästä: lu-
emme sanomalehden, puhumme kollegan kanssa puhelimessa, lähetämme esimiehel-
le sähköpostin, etsimme tietoa internetistä, katsomme televisiosta uutiset ja vaih-
damme kuulumiset naapurin kanssa. Lapsen kasvattaminen, työohjeiden antaminen, 
mainonta ja poliisin käsimerkit ovat nekin esimerkkejä erilaisista viestinnän tilanteis-
ta (Vuokko 1993, 105). 
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2.1 Viestintäprosessi 
Viestintäprosessin tärkeimmät osatekijät ovat lähettäjä, sanoma, kanava, vastaanotta-
ja ja palaute. Nämä tekijät vastaavat kysymykseen ”Kuka sanoo kenelle mitä, millä 
viestimellä ja millä vaikutuksella?” Pääpiirteittäin tästä ilmiöstä viestinnässä on kyse. 
(Vuokko 1993, 107.) 
 
Viestintä on siis sanomien välitystä lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Kyseessä on 
tapahtuma, prosessi, jossa lähettäjän ja vastaanottajan välillä vaihdetaan sanomia. 
(Åberg 1996, 14.) Yksinkertaisimmillaan viestinnässä lähettäjä lähettää sanoman ja 
vastaanottaja ottaa sen vastaan lähetetyssä muodossa (Wiio 1998,75). Wiio kuitenkin 
toteaa, että näin yksinkertaistettu näkemys on erittäin puutteellinen. Viestintä on in-
himillistä käyttäytymistä ja usein varsin monimutkaisten syy- ja seuraussuhteiden 
tulos.  Sekä viestin lähettäjään että vastaanottajaan vaikuttaa hänen omat asenteensa, 
taustatekijänsä ja viestintätilanne. 
 
Englanniksi viestintä on communication, ruotsiksi kommunikation ja suomenkieles-
säkin puhutaan usein kommunikaatiosta. Tämän vierasperäisen sanan kantasanoja 
ovat latinan communis (suom. yhteinen, yleinen) ja communico (suom. tehdä yhtei-
seksi, neuvotella). Kommunikaatio-sanan alkuperä kertoo viestinnän olevan jotain 
yhdessä tehtävää. Inhimillisessä viestinnässä ihmiset vaihtavat tietoja keskenään. 
(Wiio 1998,68.) Yleisen määritelmän mukaan viestintä on viestien välityksellä tapah-
tuvaa sosiaalista vuorovaikutusta (Fiske 2001, 14). 
 
2.2 Viestinnän häiriöt 
Viestintään liittyy useita erilaisia häiriöitä ja niitä sekoittuu viestiin kaikissa viestin-
nän vaiheissa. Mikäli viestintäkanavaan liittyy jokin häiriö, esimerkiksi lähettäjä pu-
huu liian hiljaa tai vastaanottajalle vierasta kieltä, voidaan viesti ymmärtää väärin. 
Mikäli viestinnässä käytetään apuvälinettä eli viestintä, esimerkiksi puhelin, voi sii-
henkin liittyä monenlaisia häiriöitä. Lisäksi vastaanottaja voi tulkita sanoman monel-
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la eri tavalla. Tästä johtuu, että kaksi ihmistä harvoin ymmärtävät samaa viestiä täs-
mälleen samalla tavalla. (Wiio 1998, 76–77.)  
 
Wiion mukaan eräänlaisena viestinnän perusoletuksena voidaan pitää sitä, että vies-
tintä sisältää aina häiriöitä. Häiriöt voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin häiriöihin, 
mutta yhteistä niille on, että ne aiheuttavat sanoman vääristymiä. (Wiio 1998, 88.) 
Sisäisiä häiriöitä ovat lähettäjän ja vastaanottajan asenteet, mielipiteet sekä monet 
muut psykologiset tekijät, kuten sanomaan liittyvät tunnetekijät (Wiio 1998, 81). 
Myös vastaanottajan arvomaailma ja tarpeet ovat sisäisiä häiriöitä vaikuttaen sano-
man tulkintaan ja sitä kautta aiheuttaen sanoman vääristymää (Åberg 1996, 19). 
Ulkoisia häiriöitä ovat kanavan häiriöt, kuten painovirhe lehdessä, keskittymistä hait-
taava melu ja epäselvä käsiala (Wiio 1998, 81). Esimerkki ulkoisesta häiriöstä on 
myös este. Esteestä johtuen sanoma ei tavoita vastaanottajaa lainkaan, esimerkiksi 
kirje menee väärään osoitteeseen tai lähetetty tekstiviesti ei ollenkaan saavu vastaan-
ottajalle (Åberg 1996, 19). 
2.3 Palautteen rooli 
Viestin tulkinnan jälkeen viestin lähettäjä saa usein jotain vastakaikua sanomaansa. 
Tätä kutsutaan palautteeksi. Wiion mukaan palaute on tärkeä viestinnän osatekijä, 
jonka merkitys unohdetaan usein. (Wiio 1998, 81.) Palaute on osoitus siitä, että sa-
noma on mennyt perille, vastaanotettu, tulkittu ja ymmärretty toivottavasti oikein 
(Siukosaari 2002, 11). Viestinnän tutkimuksessa palaute on yleensä määritelty tie-
doksi siitä, että vastaanottaja on reagoinut sanomaan. Åberg kertoo muun muassa 
pään nyökkäyksen, kiitoskirjeen ja asian toistatuksen olevan palautetta, mutta sitä 
ovat myös erilaiset eleet ja ilmeet. (Åberg 2008, 92.) 
2.4 Viestinnän muodot 
Viestintää voi siis tehdä myös sanattomasti esimerkiksi eleillä, ilmeillä tai äänensä-
vyjen välityksellä. Näitä kutsutaan suoriksi koodeiksi, joiden pääasiallinen välittäjä 
on ihmiskeho.  Toki kirjoitetulla tekstilläkin voi olla ”äänensävy” ja esimerkiksi va-
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lokuva voi välittää erilaisia tunteita, joten ainoa suorien koodien välittäjä ihmiskeho 
ei ole. (Fiske 2001, 90–91.) 
 
Ihmisten välinen vuorovaikutus muodostuu siis sanallisesta ja sanattomasta viestin-
nästä. Ihmisen sanallista eli verbaalista viestintää ovat puhe ja kirjoitus. Näiden li-
säksi ihminen viestii sanattomasti, nonverbaalisesti, esimerkiksi ilmeillä, katseilla, 
eleillä, liikkeillä, välimatkalla, asennolla ja vaikkapa pukeutumisella. Sanattoman 
viestinnän avulla ihmiset lähettävät toisilleen viestejä tiedostaen mutta myös tiedos-
tamattaan. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 11.) 
 
Juholinin (2009, 20) mukaan vuorovaikutus voi olla henkilöltä henkilölle kasvok-
kaisviestintää tai esimerkiksi vuorovaikutusta tietoverkkoja hyödyntäen, jolloin vies-
tin vastaanottajina saattaa olla jopa miljoonia ihmisiä. Kasvokkain tapahtuva viestin-
tä tarjoaa parhaan mahdollisuuden vuorovaikutukseen (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 
2007, 12). Tällöin erilaiset äänenpainot, katseet ja muut suorat koodit vahvistavat 
viestiä ja vastaanottaja ymmärtää viestin todennäköisemmin oikein.  
2.5 Viestinnän tavoite 
Viestinnän lopullinen tavoite on vaikuttaa: muuttaa, lisätä tai vahvistaa vastaanotta-
jan tietoja, mielikuvia tai mielipiteitä. Usein tavoitteena on myös vaikuttaa hänen 
käyttäytymiseensä, joskus myös asenteisiinsa. (Siukosaari 2002, 11.) Åbergin mu-
kaan viestintä on silloin onnistunut, kun vastaanottaja reagoi lähettäjän toivomalla 
tavalla (Åberg 2008, 83). Onnistuneen viestinnän lähtökohta ja perusedellytys on, 
että lähettäjä on muotoillut sanoman siten, että vastaanottaja ymmärtää sen. Lisäksi 
auttaa, jos sanoma kiinnostava ja hyvin esillepantu. (Åberg 2008, 85.) Esillepanolla 
tässä yhteydessä tarkoitetaan sanoman tehosteita, esimerkiksi kuvat. Tekstissä tehos-
teena toimivat alleviivaukset, kursivoinnit, lihavoinnit ja luettelot kun taas puheessa 
hyviä tehosteita ovat äänenpainot ja tukilauseet.  
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3 YHTEISÖVIESTINTÄ  
 
 
”Organisaatio eli työyhteisö on ihmisryhmittymä, joka järjestelmällisesti pyrkii tiet-
tyihin tavoitteisiin käytössä olevia voimavaroja eli resursseja säätelemällä.” Näin 
Leif Åberg (2008, 50) määrittelee organisaation. Työyhteisöjä on monia erilaisia ja 
erikokoisia, esimerkiksi yrityksiä, järjestöjä, säätiöitä, laitoksia ja julkishallinnon yk-
siköitä. Ominaista kaikille organisaatioille on, että niissä on sovittu yhteiset tavoitteet 
ja keinot, joilla tavoitteisiin päästään. (Siukosaari 2002, 12.) 
 
Työyhteisö koostuu siis ihmisistä, työntekijöistä, joiden työpanos on työyhteisön 
käytössä. Työntekijät ovat näin ollen yksi työyhteisön, organisaation, voimavaroista, 
joita on sekä aineellisia että henkisiä. Organisaation jäsenet voivat työpanoksensa 
avulla ja voimavaroja yhdistäen edesauttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. 
(Åberg 2008, 51.) Tähän tavoitteen saavuttamiseen organisaatio tarvitsee viestintää. 
Tutkija Pekka Aula kertoo kaikkien organisaatioiden olevan ihmisten vuorovaikutus-
suhteiden verkostoja, eikä näitä suhteita ole ilman viestintää. Aula toteaakin, että il-
man viestintää organisaatioita ei yksinkertaisesti olisi olemassa. (Kortetjärvi-Nurmi, 
Kuronen & Ollikainen 2009, 7.) 
Puhuttaessa jonkin organisaation, työyhteisön, viestinnästä käytetään nimitystä yhtei-
söviestintä (Siukosaari 2002, 12). Yhteisöviestinnällä tarkoitetaan paitsi kaikkea yh-
teisön sisällä tapahtuvaa myös yhteisön ja sen ulkopuolisen maailman välillä tapah-
tuvaa viestintää. Yhteisöviestintä koostuu kaksisuuntaisen, vuorovaikutteisen vies-
tinnän lisäksi myös yksisuuntaisesta tiedon jakamisesta eli tiedottamisesta. (Lohtaja 
& Kaihovirta-Rapo 2007, 13.)  
 
Juholinin (2009, 21–22) mukaan yhteisöviestinnällä tarkoitetaan kaikkea sitä tiedon-
vaihdantaa, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä, joka syntyy organisaatioiden sisällä 
ja niiden käydessä vuoropuhelua ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa. Yhteisö-
viestinnälle on tyypillistä, että sitä tehdään pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja ta-
voitteellisesti. Se on ammattimaista, johdettua viestintää edistäen työyhteisön tavoit-
teiden ja strategioiden saavuttamista. Åberg toteaa viestinnän toimivan työyhteisön 
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voimavarana, jota on suunniteltava, johdettava ja valvottava, aivan kuten muitakin 
voimavaroja. (Åberg 2008, 96). 
3.1 Yhteisöviestinnän tehtävät 
Yhteisön viestinnällä on monia tehtäviä. Sen merkitystä yhteisölle voidaan tarkas-
tella ainakin kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäisestä näkökulmasta katsottuna 
yhteisön viestintä toimii vuorovaikutussuhteiden verkostona liittäen yhteen eri toi-
mijat ja toiminnot. Yhteisöviestintä on siis yhteystoimintaa. Toisen näkökulman 
mukaan yhteisön viestintä on itsenäinen, viestinnän ammattilaisten vastuulla oleva 
toimialue, viestintätoimi, jolla on omat tulostavoitteensa sekä selkeä vastuualue. 
Kolmas näkökulma tarkastelee yhteisöviestintää olennaisena osana yrityksen joh-
tamista, tavoitteenaan kasvattaa ja huolehtia yrityksen aineettomasta pääomasta. 
(Kortetjärvi-Nurmi ym. 2009, 8.) 
 
Yhteisöviestintä tukee liiketoimintaa ja auttaa työyhteisöä saavuttamaan tavoitteensa. 
Parhaan tuen liiketoiminnalle yritys saa suunnittelemalla liiketoiminnan rinnalla 
viestintää. Suunnittelussa huomioidaan mitä, miten ja milloin kohderyhmälle viesti-
tään, toimii kohderyhmänä sitten yhteisön työntekijät tai yrityksen sidosryhmät. 
(Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 13–14.) Onnistuessaan viestintä tukee liiketoi-
mintaa myös auttamalla organisaatiota vaalimaan suhteita sidosryhmiinsä, vahvista-
malla yrityskuvaa, lisäämällä toiminnan läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta sekä luot-
saamalla organisaatiota sen haasteissa ja mahdollisissa kriiseissä (Korhonen & Rajala 
2011, 33). 
 
Yrityksen toiminnan tukeminen on yhteisöviestinnän operatiivista viestintää ja tär-
kein osa-alue yrityksen viestinnässä. Toiminnan tukemisen lisäksi viestintää käyte-
tään profilointiin, informointiin, kiinnittämiseen ja vuorovaikutukseen. Työyhteisön 
profiloinnin avulla pyritään luomaan haluttu yrityskuva, informointiin kuuluu yrityk-
sen sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kiinnittämisellä tarkoitetaan työntekijöiden 
työhön ja työyhteisöön perehdyttämistä ja vuorovaikutuksen avulla ihmiset tyydyttä-
vät sosiaaliset tarpeensa. Profilointi, informointi, kiinnittäminen ja toiminnan tuke-
minen muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan tulosviestinnäksi. Ne vaikuttavat 
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suoraan ja ratkaisevasti työyhteisön tavoitteiden saavuttamiseen ja sitä kautta myös 
suoraan tuloksen tekemiseen. Työyhteisö pystyy itse vaikuttamaan tulosviestinnän 
muotoon ja näiltä osin hallitsemaan viestintäänsä. Se voi itse päättää, miten viestin-
nän avulla toimintaa tuetaan, kuinka työyhteisön jäsenet kiinnitetään yhteisöön, millä 
tavalla profiloidaan ja miten asioista tiedotetaan. Åbergin (2008, 97) mukaan tehokas 
tulosviestintä tarkoittaa, että viestintää tarkastellaan kokonaisuutena. Kehittämällä 
jokaista tulosviestinnän osa-aluetta saadaan tukea työyhteisön kokonaistavoitteiden 
saavuttamiselle sekä tuloksen tekemiselle.  
 
Sosiaalinen vuorovaikutus on viestinnän tehtävistä se, mihin yhteisö ei suoraan pysty 
vaikuttamaan. Se on kuitenkin hyvin tärkeä viestinnän muoto, joka tulee huomioida 
työyhteisön viestinnässä. Tätä yhteisön viestinnän osa-aluetta kutsutaan henkilökoh-
taiseksi läheisverkoksi, sisäiseksi verkostoksi tai puskaradioksi. (Åberg 1996, 63; 
Åberg 2008, 96–97.) Siitä kerrotaan tarkemmin luvussa, joka käsittelee sisäisen vies-
tinnän kanavia. 
 
3.2 Yhteisöviestinnän kanavat 
Mitä paremmin yritys onnistuu valitsemaan viestiinsä ja sen kohderyhmälle sopivat 
viestintäkanavat, sitä paremmin organisaatioiden viestintä onnistuu. Valitsemalla 
väärän viestintäkanavan, yritys ei tavoita kohderyhmäänsä lainkaan tai sen lähettämä 
viesti vääristyy. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 50.) Organisaatioissa on käytössä 
useita erilaisia viestintäkanavia yhtä aikaa, muun muassa puhelin, sähköposti, tiedo-
tustilaisuudet, sidosryhmälehdet, kehityskeskustelut, koulutustilaisuudet, www-sivut, 
sähköiset ilmoitustaulut ja intranet. Se, mitä kanavaa milloinkin on paras käyttää, 
vaihtelee aina muuan muassa tilanteen ja kohderyhmän mukaan. Osa kanavista toimii 
vain sisäisessä viestinnässä, osa ulkoisessa. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 19.) 
Käytettävät viestintäkanavat, viestinnän järjestelyt sekä viestintää koskevat säännöt 
muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan työyhteisön viestintäjärjestelmäksi. Se 
on tärkeä edellytys, jonka avulla työyhteisö pystyy tekemään tavoitteellista työtä. 
(Åberg 1997, 30–31.) 
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3.3 Ongelmat 
Yksi yleinen organisaation viestintään liittyvä ongelma on nykyään tiedon tulva, ei 
niinkään sen puute. Tiedon määrää on vaikea hallita, koska sitä on tarjolla niin mo-
nessa paikassa; tietoa tulvii siis monista viestintäkanavista. (Lohtaja & Kaihovirta-
Rapo 2007, 50. 
 
Työyhteisön viestinnän yleisimpiä ongelmia: 
 Yhteistyö linjaorganisaation ja viestinnän välillä ei ole riittävä 
 Organisaatio ei ymmärrä viestintärooliaan 
 Puutteellinen koordinointi 
 Ei ole tarpeeksi aikaa eikä viestintäresursseja 
 Kaikki aika kuluu päivittäisten rutiinitehtävien parissa 
 Viestinnän kehittämiselle ei jää aikaa 
 Puutteellinen ymmärrys organisaation toiminnasta 
 Liikkeenjohto ei ole sitoutunut viestintään 
 Päällekkäinen tekeminen eri ihmisten kesken tai eri aikoina 
 Viestintä on epätasalaatuista organisaation eri osissa ja tasoilla 
 Tiedonhallinta on puutteellista 
(Korhonen & Rajala 2011, 36.) 
 
Viestinnälle asetettuja tavoitteita ei aina saavuteta. Se johtuu usein siitä, että tehok-
kaan viestinnän tärkeyttä liiketoiminnan tukijana ei ymmärretä eikä siihen näin ollen 
panosteta riittävästi. Tämän johdosta työyhteisön viestintä jää tehottomaksi. (Korho-
nen & Rajala 2011, 35.)   
3.4 Vastuu viestinnästä 
Jokaisen yhteisössä työskentelevän tavalliseen työpäivään kuuluvat keskustelut, pa-
laverit, neuvottelut ja kokoukset. Työyhteisössä viestitään siis kaikkialla ja kaiken 
aikaa: teksteinä ja puheina, henkilökohtaisesti ja viestinten välityksellä, virallisissa ja 
epävirallisissa verkostoissa (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2009, 7). Viestintä kuuluu jokai-
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sen organisaation jäsenen arkipäivään, vaikuttaen kaikkeen ja kaikkiin. Se ei ole enää 
nykypäivänä pelkkää yksisuuntaista tiedottamista ja informaation välittämistä vaan 
vuorovaikutteista keskustelua organisaation sidosryhmien kanssa. (Korhonen & Ra-
jala 2011, 33.) Viestintään osallistuvat siis kaikki työyhteisön jäsenet ja näin ollen 
myös vastuu yhteisön viestinnästä kuuluu kaikille. 
 
Henkilöstö ei enää nykypäivänä voi olettaa, että kaikki informaatio kulkeutuisi heille 
automaattisesti. Työntekijöiden on oltava aktiivisia sekä etsimään tarvitsemaansa tie-
toa että poimimaan kaikki olennainen suuresta määrästä tietoa, oltava siis vastuullisia 
niin viestien vastaanottajana kuin tiedon etsijänä. (Korhonen & Rajala 2011, 19.) 
Myös Juholin (2008, 160) kertoo, että nykykäsityksen mukaan alaisen kuuluu olla 
aloitteellinen siinä missä esimiehenkin. Työelämä on muuttunut tasavertaisemmaksi 
ja vastuu jakautunut, niin myös viestinnän saralla. Åberg (2008, 110) on asian hyvin 
kiteyttänyt: ”Työntekijällä on oikeus saada tietoa ja velvollisuus sitä hankkia.” 
 
Viestinnässään menestyvässä organisaatiossa koko henkilöstö ottaa vastuunsa viesti-
jöinä jakaen tietoa omaan alueeseen liittyvistä asioista sekä huolehtien tehokkuudesta 
ja laadusta jokapäiväisessä viestinnässään. Kaikkien työntekijöiden tulee sekä etsiä 
aktiivisesti tietoa kanavista, verkostoista ja toisiltaan että antaa palautetta onnistu-
neesta viestinnästä ja tiedon tarpeesta. Näiden lisäksi kaikkien on huolehdittava, että 
tärkeät viestittävät asiat saatetaan viestinnästä vastaavan henkilön tai yksikön tietoon. 
(Korhonen & Rajala 2011, 20.) 
 
Juholin on jakanut työyhteisön viestinnän kuuteen osatekijään, jotka ovat sujuvan ja 
avoimen vuorovaikutuksen ja koko yhteisön toiminnan perusta. Näitä noudattamalla 
parannetaan työyhteisön sisäistä keskustelua ja voimistetaan yhteisöllisyyttä: 
 Isoja ja tärkeitä asioita käsitellään vuorovaikutteisesti, niistä keskustellaan ja 
varmistetaan ymmärrys. Se ei aina tarkoita, että asioista ollaan samaa mieltä 
ja että ne hyväksytään. Erilaisille mielipiteille annetaan arvoa. 
 Ajantasainen tieto on koko ajan sitä tarvitsevien ja hyödyntävien saatavilla, ja 
jokainen ymmärtää roolinsa ja vastuunsa sen tuottamisessa, jalostamisessa ja 
vaihdannassa. 
 Tunnelma on rento ja vapaamuotoinen, jokainen uskaltaa puhua ja esittää nä-
kemyksiään ja kokemuksiaan, kysyä ja kyseenalaistaa. 
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 Osallistuminen ja vaikuttaminen työyhteisössä on mahdollista jokaiselle. 
Vaikuttaminen voi kohdistua lähipiirin ja koko organisaation asioihin, pieniin 
ja isoihin. 
 Yhdessä oppiminen ja osaamisen jakaminen tukevat yksilöitä ja koko yhtei-
söä; se mahdollistuu mutkattoman viestinnän kautta. Tähän sisältyy moni-
suuntainen ja jatkuva palaute. 
 Työnantajamaine on osa jokaisen työtä. Jokainen tuottaa mainetta omalla 
toiminnallaan ja heijastaa sitä ympäristöönsä. Samoin organisaation maine 
heijastuu takaisin yksilöiden identiteetteihin eli minäkuvaan. 
Näitä kaikkia yhdistävä tekijä on foorumit, joilla toiminta ja viestintä tapahtuu. 
Ne ovat avoimia tiedon vaihdannan ja vuoropuhelun paikkoja, jotka yhdistävät 
työyhteisön verkostoihin ja toimintaympäristöön. (Juholin 2009, 143–144.) 
Juholin (2009, 143) määrittelee työyhteisön viestinnän ja sen tarkoituksen seu-
raavasti: 
Viestinnän tarkoitus on työskentelyn edellytysten luominen - työn ilo, 
työyhteisön ylläpito, vahvistaminen ja kehittäminen sekä sen jäsenten 
yksilöllinen ja yhteinen oppiminen, joka tapahtuu dialogisen ja vastuul-
lisen vuorovaikutuksen kautta. Työyhteisön jäsenet muokkaavat työl-
lään ja viestinnällään organisaationsa mainetta tietoisesti ja tiedosta-
mattaan ja heijastavat sitä takaisin työyhteisöön. 
4 SISÄINEN VIESTINTÄ 
 
 
Yhteisöviestintä voidaan kohderyhmän perusteella jakaa ulkoiseen ja sisäiseen vies-
tintään. Sisäistä viestintää on kaikki yhteisön työntekijöiden kesken tapahtuva vies-
tintä, tiedonkulku ja vuorovaikutus. Tiedottaminen, henkilöstön motivointi, hyvän 
ilmapiirin luominen ja ylläpito sekä liiketoiminnan kehittäminen ovat esimerkkejä 
siitä, mihin sisäistä viestintää työyhteisössä tarvitaan. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 
2007, 14.) Työyhteisö ei voi toimia ilman sisäistä viestintää. Muun muassa tavoitteet, 
työtehtävien jakaminen ja työssä menestyminen jäävät epäselviksi henkilöstölle mi-
käli niistä ei heille kerrota. (Åberg 1997, 30–31.) Siukosaari (2002, 65) kertoo työyh-
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teisön sisäisen viestinnän olevan enimmäkseen henkilöstöviestintää ja tärkein osaa-
misalue sekä tavoitteellisin toiminto yhteisön viestinnässä. 
4.1 Sisäisen viestinnän tarkoitus 
Sisäisen viestinnän avulla henkilöstö tuntee organisaation visiot, arvot, toiminta-
ajatuksen ja strategian sekä on selvillä organisaation tuotteista ja palveluista, talou-
den tilasta, markkinoinnista ja yhteistyökumppaneista. Sen tarkoitus on myös edistää 
henkilöstön kesken tapahtuvaa yhteistoimintaa sekä parantaa toiminnan sujuvuutta, 
tehokkuutta ja tuottavuutta. (Kauhanen 2010, 176.) 
 
Kauhasen mukaan sisäinen viestintä vaikuttaa olennaisesti työyhteisön hyvän ilma-
piirin luomiseen ja työviihtyvyyteen. Työilmapiirillä vastaavasti on merkitys henki-
löstön motivaatioon ja asenteisiin, jotka peilautuvat suoraan asiakastyytyväisyyteen 
ja tuotannon tehokkuuteen. Organisaation menestymisellä on näin ollen suora yhteys 
tehokkaaseen sisäiseen viestintään. Erityisesti palveluyrityksille onnistunut sisäinen 
viestintä on avainasemassa, jopa elinehto, liiketoiminnassa menestymiselle. Hyvin 
hoidettu ja avoin sisäinen viestintä lisää siis työn mielekkyyttä innostaen, sitouttaen 
ja motivoiden henkilöstöä sekä auttaa välittämään organisaatiosta yhtenäistä kuvaa 
myös ulospäin. Sisäinen viestintä liittää yhteen työyhteisön sisäisen toiminnan ja ul-
koisen yhteisökuvan muodostaen niistä toimivan kokonaisuuden. (Kauhanen 2010, 
174; Korhonen & Rajala 2011, 34–35, 83–84.) 
 
Vaikka viestinnän arvostus on kasvanut 2000-luvulla, on sisäinen viestintä usein jää-
nyt arvostuksessa ulkoista vähemmälle. Panostamalla sisäiseen viestintäänsä hieman 
enemmän, saa yhteisö siitä moninkertaisena hyödyn takaisin. (Korhonen & Rajala 
2011, 34.) Sisäisen viestinnän tehoa ja merkitystä sekä sen vaikutusta työyhteisön 
tulokseen on mahdotonta mitata suoraan, koska vaikutus on välillinen. Arvioin ja 
johtopäätöksin voidaan kuitenkin todeta, että sisäinen viestintä antaa yhteisen tieto-
perustan koko henkilöstölle, lisää työmotivaatiota, vaikuttaa oleellisesti työyhteisön 
sisäiseen ilmapiiriin ja työtyytyväisyyteen. Kauhanen (2010) toteaa edellä mainittu-
jen seikkojen vaikuttavan vuorostaan merkittävästi työn tuottavuuteen. Kun kaikki 
ovat selvillä omasta roolistaan kokonaisuuden rakentamisessa, on työn jälki parem-
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paa, työntekijät motivoituneita ja tyytyväisiä työhönsä sekä työyhteisössä hyvä ilma-
piiri. (Kauhanen 2010, 180.) 
4.2 Tiedottaminen ja yhteystoiminta 
Yhteisön sisäinen viestintä voidaan jakaa kahteen osaan: sisäiseen yhteystoimintaan 
ja sisäiseen tiedottamiseen. Yhteystoiminta on organisaation johdon ja henkilöstön 
välillä sekä henkilöstön keskuudessa tapahtuvaa kaksisuuntaista vuorovaikutusta. 
Sen tarkoitus on luoda yhteisöön yhteenkuuluvuudentunnetta, lisätä henkilöstön viih-
tyvyyttä sekä tutustuttaa henkilöstöä toisiinsa. Tiedottaminen taas on yksisuuntaista 
tiedon välittämistä organisaatiolta henkilöstölle. Sen tehtävä on jakaa henkilökunnal-
le tietoa keskittyen tapahtuneiden tai tapahtumassa olevien asioiden viestintään.  
Sisäinen tiedotus huolehtii, että henkilöstö on tietoinen yhteisön asioista niin tuottei-
den, toiminnan tavoitteiden kuin tulosten osalta. Tiedottamisen avulla kerrotaan hen-
kilöstölle myös mahdolliset muutokset, ongelmat ja tulevaisuuden suunnitelmat, 
muut yhteisöä koskevat uutiset sekä ajankohtaiset asiat. (Siukosaari 2002, 65, 79.)  
 
Yhteisön sisäiseen viestintään liittyy myös lakisääteisiä velvoitteita. 1970-luvulta 
lähtien on voimassa ollut laki yhteistoiminnasta yrityksissä ja se koskee pääsääntöi-
sesti yrityksiä, joilla on työsuhteessa säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Laki on 
säädetty, jotta henkilöstöllä olisi mahdollisuus vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätök-
siin koskien heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Yhteistoimintalain 
pyrkimyksenä on edistää yrityksen ja sen henkilöstön välistä vuorovaikutusta tehos-
tamalla yhteistoimintamenettelyjä. Ne perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti an-
nettaviin riittäviin tietoihin koskien yrityksen tilaa ja suunnitelmia. Lain tavoitteena 
on myös tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa 
työntekijöiden aseman parantamiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi yrityk-
sen toimintamuutosten yhteydessä. Yhteistoimintalaissa on kirjattu työnantajan tie-
dotusvelvollisuus, jonka mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle tiedoksi muun 
muassa seuraavat seikat: 
 yrityksen tilinpäätös 
 selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta 
 henkilöstösuunnitelma perustuen tuotanto- ja toimintanäkymiin 
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 henkilöstöryhmien palkkatilastot 
 henkilöstöasioiden hoidon yleisperiaatteet ja toimintaorganisaatio 
Laissa on määrätty ainoastaan tiedottamisen vähimmäismäärä. Tehokasta sisäistä 
viestintää harjoittava yhteisö ei kuitenkaan jätä tiedottamista tälle minimitasolle vaan 
pitää henkilöstönsä tietoisena yhteisön toimintaan liittyvistä asioista jakamalla heille 
avoimesti ajantasaista tietoa. (Kauhanen 2010, 178; Kortetjärvi-Nurmi ym. 2009, 
105; Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007, 1-2§.) 
4.3 Kanavat ja välineet 
Työyhteisöillä on nykyään sisäisessä viestinnässään käytössä hyvin monipuolinen 
valikoima erilaisia viestinnän muotoja ja kanavia. Sisäisen viestinnän kanavia ovat 
esimerkiksi puhelin, sisäiset uutiskirjeet, info- ja tiedotustilaisuudet, henkilöstöleh-
det, henkilöstön sisäiset koulutustilaisuudet, kehityskeskustelut ja jopa organisaation 
sisällä liikkuvat epäviralliset huhut (Korhonen & Rajala 2011, 84). 
 
Viime aikoina sähköisten kanavien käyttö viestinnässä on lisääntynyt, niin myös työ-
yhteisöjen sisäisen viestinnän puolella. Etenkin sähköpostin, internetin ja yrityksen 
oman intranetin käyttö on yleistynyt merkittävästi ja niiden lisäksi käyttöön on otettu 
esimerkiksi videoneuvottelut, blogit ja muu sosiaalinen media. Sähköiset kanavat 
ovat korvanneet perinteisempiä viestinnän muotoja kuten kirjalliset viikkotiedotteet, 
ilmoitustaulun, keskusradion ja puhelinuutiset. Myös matkapuhelimen ominaisuuksi-
en lisääntyminen ja kehittyminen älypuhelimeksi on tuonut sisäiseen viestintään mo-
nipuolisen välineen. Tulevaisuudessa pikaviestimiä, kuten Messenger ja Skype, tul-
laan hyödyntämään enemmän työyhteisöjen sisäisessä viestinnässä ja niillä korvataan 
muun muassa sähköpostin käyttöä (Alasilta 2009a, 67; Aula & Jokinen 2007, 35). 
 
Käytettävä kanava valitaan aina sanoman sisällön, kiireellisyyden ja kohderyhmän 
perusteella. Se onko kohteena yksi henkilö, työryhmä, yksikkö tai yrityksen koko 
henkilökunta vaikuttaa osaltaan sopivan kanavan käyttöön. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 
2009, 109) Kuivalahti ja Luukkonen kertovat, että sisäisessä viestinnässä on tärkeää 
käyttää eri kanavia hyödyntämällä kunkin kanavan vahvuuksia viestin perille saatta-
miseksi. (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 46). 
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Sisäisen viestinnän kanavat voidaan jakaa lähi- ja kaukokanaviin. Niiden välityksellä 
viestintää toteutetaan sekä suoraan että välitettynä. Suoraa lähiviestintää voidaan kut-
sua myös kasvokkaisviestinnäksi, siinä vuorovaikutus tapahtuu henkilökohtaisesti 
tässä ja nyt. Lähin esimies, työtoverit, työyhteisön vapaamuotoiset kohtaamis- ja 
kommunikointipaikat ovat esimerkkejä suoran viestinnän lähikanavista. Suorat kau-
kokanavatkin ovat kasvokkaisviestintää, joskaan ei niin henkilökohtaista kuin suo-
rassa lähiviestinnässä. Esimerkkejä suorista kaukokanavista ovat tiedotustilaisuudet, 
johdon suora yhteydenpito, yhteistyöelimet sekä työtoverit muissa yksiköissä.  
 
Välitettyä lähiviestintää ovat muun muassa sähköposti, intranet, oman yksikön ilmoi-
tustaulu ja tekstiviestit. Välitetty kaukoviestintä sen sijaan on viestintäammattilaisten 
tai ylimmän johdon taholta tapahtuvaa viestintää, missä käsiteltävät asiat koskevat 
koko organisaatiota. Muun muassa henkilöstölehdet, tiedotteet ja toimintakertomuk-
set ovat välitettyä kaukoviestintää. Lähikanavat toimivat siis yksittäisen työntekijän 
tai työyksikön viestinnässä, kaukokanavien palvellessa koko työyhteisöä. (Juholin 
2009, 170; Kauhanen 2010, 178; Åberg 1996, 180–181.)  
 
Työyhteisöllä on käytössään siis laaja kirjo erilaisia viestimiä, joiden avulla toteuttaa 
sisäistä viestintäänsä. Parhaimmatkaan välineet eivät silti tee kasvokkaisviestintää 
tarpeettomaksi, päinvastoin. Henkilökohtainen keskustelu on tehokkain ja arvostetuin 
viestintäkanava, jonka arvostus lisääntyy entisestään sähköisen viestinnän voimak-
kaan kasvun myötä. Kasvotusten tapahtuvassa viestinnässä vastaanottaja kuulee ja 
ymmärtää viestin paremmin kuin esimerkiksi tiedotustilaisuudessa esitetyn tai säh-
köisesti jaetun viestin. (Kauhanen 2010, 180; Korhonen & Rajala 2011, 21; Kortet-
järvi-Nurmi ym. 2009, 109.) 
 
Verkkoviestintä on mahdollistanut työyhteisöissä kommunikoinnin riippumatta ajas-
ta ja etäisyydestä. Aula ja Jokinen kertovat verkkoviestinnän vähentäneen kasvok-
kaisviestintää, niin tärkeää kuin se onkin työyhteisön toiminnan kannalta. Vaikka 
teknologiavälitteisen viestinnän kehittyminen tuo organisaation toiminnalle merkit-
täviä mahdollisuuksia, nähdään kasvokkaisen viestinnän tarve silti ensiarvoisen tär-
keänä. Toimivan sisäisen viestinnän kannalta on oleellista, että käytettävien viestin-
nän muotojen välille saadaan tasapaino: vaikka verkkoviestinnän käyttö lisääntyy 
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asioiden hoidossa, ei virtuaalisella yhteydenpidolla tule korvata henkilökohtaista 
kanssakäymistä. (Aula & Jokinen 2007, 29–30.) 
 
Esimiesviestintä on usein henkilökohtaista kasvokkaisviestintää, jossa vuorovaikut-
teinen viestintätilanne auttaa vahvistamaan viestiä. Esimies on avainasemassa kai-
kessa sisäisessä viestinnässä ollen vahvin mahdollinen kanava. Monissa tutkimuksis-
sa on todettu, että lähin esimies on tärkein tiedonlähde sisäisen viestinnän saralla. 
Oma esimies mielletään tiedon yleislähteeksi: alaiset odottavat saavansa häneltä tie-
toa lähes kaikissa tilanteissa ja kaikissa työpaikan asioissa. (Korhonen & Rajala 
2011, 21; Kortetjärvi-Nurmi ym. 2009, 110; Åberg 1996, 180.) 
 
Yhteisön viestinnän osa-alueista sosiaalisella kanssakäymisellä on hyvin tärkeä, 
vaikkakin epävirallinen tehtävä. Siitä käytetään nimitystä sisäiset verkostot, henkilö-
kohtainen lähiverkko tai puskaradio, joka on tosin jo hieman vanhahtava nimitys. 
Nämä verkostot muodostuvat työyhteisöjen sisällä luonnostaan ja tuottavat sekä vä-
littävät tietoa henkilöltä toiselle. Juholinin (2009, 169) mukaan verkostoissa välitetty 
tieto on usein täysin oikeaa ja on perillä nopeammin kuin virallinen viestintä. Sisäis-
ten verkostojen olemassaolo tulee huomioida työyhteisön viestinnässä, vaikka yhtei-
sö ei siihen suoraan pystykään vaikuttamaan. Pitämällä henkilöstö ajan tasalla työyh-
teisön asioista sekä antamalla heille oikeaa tietoa työpaikkansa tapahtumista ja niiden 
taustoista voidaan verkostoviestinnästä saada paras hyöty yhteisölle. Tällöin verkos-
tossa liikkuu paikkansapitävää tietoa, joka on sopusoinnussa yhteisön virallisen vies-
tinnän kanssa. Erilaisissa verkostoissa tapahtuva tiedonvaihdanta ja vuorovaikutus ei 
siis kilpaile virallisen viestinnän kanssa vaan täydentää sitä.  Se on erittäin tehokas ja 
nopea tapa tiedon levittämiseen ja aktivoituu erityisesti muutos- ja kriisitilanteissa. 
Tällöin on erityisen tärkeää, että henkilöstö saa tietoa tapahtuvasta tai tapahtuneesta 
mahdollisimman pian, tieto on oikeaa ja sitä on riittävästi. Mikäli henkilöstö ei ajois-
sa saa tietoa tapahtumista tai tietoa liikkuu liian vähän, alkaa uutistyhjiö täyttyä eri-
laisilla huhuilla ja spekulaatioilla. Åberg (2008, 112) toteaa, että paras tapa välttyä 
tältä on nopea, aktiivinen ja luotettava sisäinen tiedotus. (Juholin 2009, 169; Kortet-
järvi-Nurmi ym. 2009, 110; Åberg 2008, 105, 111–112). Sisäisen ja ulkoisen viestin-
nän on lisäksi oltava linjassa keskenään, ettei henkilöstö saa tietoa omassa organisaa-
tiossaan tapahtumista tai siellä tapahtuvista muutoksista ulkoisen viestinnän kanavien 
kautta (Korhonen & Rajala 2011, 83). Tämä tarkoittaa, että henkilöstöä informoidaan 
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tapahtumista joko ennen tai vähintäänkin samanaikaisesti kuin asiasta tiedotetaan 
organisaation ulkopuolelle.  
 
Yhteisön sisäisen viestinnän ongelma on usein tiedon määrä. Sitä ei saisi olla liian 
vähän, mutta liikakin on liikaa. Usein ajatellaan, että mitä enemmän viestitään sitä 
parempi. Lisäämällä sisäisen viestinnän määrää ei aina kuitenkaan ratkaista ongelmia 
vaan saatetaan jopa lisätä niitä. Uuden teknologian myötä viestien välittäminen on 
helpottunut entisestään ja sen myötä vaarana on tiedon ylitarjonta. Se vaikeuttaa 
olennaisen löytymisen viestien suuresta määrästä ja sitä kautta johtaa viestinnän te-
hottomuuteen. (Juholin 2009, 44; Kortetjärvi-Nurmi ym. 2009, 106.) 
 
Tästä hyvänä esimerkkinä on sähköpostin käytön räjähdysmäinen kasvu, johon sen 
nopeus, helppous ja edullisuus ovat johtaneet. Ihmisille saattaa tulla päivittäin kym-
meniä tai jopa satoja sähköposteja, joista osa on tärkeitä viestejä, osa pelkkiä roska-
posteja. Ihmiset eivät pysty lukemaan saati sisäistämään sellaista määrää, jolloin 
viestinnän teho laskee. (Aula & Jokinen 2007, 18; Juholin 2009, 44.) Sähköpostien 
suuri määrä vaikeuttaa tärkeiden viestien havaitsemista ja tekee työnteon kannalta 
oleellisten viestien löytämisen toisinaan hyvinkin vaikeaksi. ”Määrä heikentää te-
hoa”, kuten Åberg asian kiteyttää. (Aula & Jokinen 2007, 18; Åberg 2008, 117.) 
Myös Aula ja Jokinen mainitsevat sekä yhteisön ulkopuolelta tulevat roskapostit että 
sen sisällä tapahtuva turhien viestien välittäminen nostavaa sähköpostien määrää suu-
reksi. He kertovat sähköpostin välittämisen helppouden ja jakelujen liiallisen kasvat-
tamisen lisäävän tarpeetonta sähköpostiviestintää ja kasvattavan yhteisön sisäistä 
viestiliikennettä. (Aula & Jokinen 2007, 42). 
 
Sähköpostin käytöllä on kuitenkin lukuisia hyviä puolia ja sen asema yhteisön vies-
tinnässä on erittäin vahva. Aulan ja Jokisen mukaan siitä onkin tullut erottamaton osa 
työntekijän päivittäistä viestintämaisemaa. Vakiintunut asema, helppokäyttöisyys, 
nopeus, yksinkertaisuus ja kustannustehokkuus ovat hyviä syitä perustella sen käyt-
töä. Sähköpostitse on mahdollisuus viestiä etäisyydestä ja ajasta riippumatta, jolloin 
viestijöiltä ei edellytetä samanaikaista osallistumista viestintätapahtumaan. Hyvä 
puoli sähköpostin käytössä on myös se, että ohjelma tallentaa arkistojäljen lähetetys-
tä tai vastaanotetusta sähköpostista. Niin viestin sisältöön kuin lähettämis- ja vas-
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taanottamisajankohtaan voidaan palata tarvittaessa jopa vuosien jälkeen. (Aula & 
Jokinen 2007, 35.) 
4.4 Onnistumisen tekijät 
Tavoitteena niin sisäisessä viestinnässä kuin yhteisöviestinnässä yleensä tulee olla: 
oikea tieto oikeille vastaanottajille. Turhia viestejä tulee karsia, jolloin välitetään 
vain kaikki olennainen tieto. Viestit on myös tärkeä kohdistaa oikein. Tämä tarkoit-
taa, että viestit lähetetään ainoastaan niille, joille on hyötyä kyseisestä viestistä. Näil-
lä keinoilla vastaanottajan huomio saadaan kiinnittymään oikeisiin ja tärkeisiin vies-
teihin, sanomien arvo kasvaa ja näin koko viestinnän merkitys säilyy. (Siukosaari 
2002, 81.)  
 
Siukosaari (2002, 130) on listannut onnistuneen sisäisen viestinnän tekijät seitsemäk-
si kohdaksi: 
 Odotusten ja tarpeiden tiedostaminen. Organisaatiossa pyritään selvittä-
mään mikä henkilöstä kiinnostaa ja mitä tietoja kentällä tarvitaan. 
 Tiedon turvattu saanti. Tietoa on tarjolla avoimesti eikä sitä piilotella. 
 Kaikkien valmius avoimeen ja vilkkaaseen tiedonvälitykseen. Kun kaikki 
tuntevat vastuunsa tiedon välittämisessä, liikkuu tuloksentekoon tarvittava 
tieto avoimesti. 
 Ihmisten, tehtävien ja talon tunteminen. Tieto liikkuu paremmin, kun tun-
netaan organisaation toiminta ja ihmiset. 
 Sanomien karsiminen ja kohdistaminen. Vältetään tiedon tulvaa karsimalla 
turhia viestejä sekä kohdistamalla viestit oikeille henkilöille. 
 Toimivien keinojen ja kanavien valinta. Käytetään kanavia monipuolisesti 
ja harkiten. 
 Onnistumisen arviointi ja mittaus. Asetetaan viestinnälle tavoitteita ja arvi-
oidaan säännöllisesti kuinka tavoitteet on saavutettu. 
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5 INTRANET 
 
 
Yhä useammin työyhteisöissä intranet on korvannut perinteisempiä viestinnän kana-
via, joko osittain tai kokonaan. Intranetin käyttö on yleistynyt nopeasti viime vuosina 
ja on yhä useammissa työyhteisöissä korvannut osittain jo sähköpostinkin käyttöä. 
Sisäisen viestinnän kanavista se on noussut yhdeksi tärkeimmistä, ellei jopa tär-
keimmäksi. (Juholin 2008, 77; Kortetjärvi-Nurmi ym. 2009, 113). Useassa työyhtei-
sössä intrassa olevaa tietoa tuotetaan ja käytetään jo hyvin luontevasti ja tehokkaasti. 
Monissa organisaatioissa intranetin kehitysprojekti on kuitenkin vielä alkutekijöissä: 
ne ovat huonosti suunniteltuja ja toteutettuja, eivätkä lähelläkään sitä, mitä parhaim-
millaan voisi olla. (Alasilta 2000, 252–253.) 
5.1 Intranetin määritelmä 
Ilmiö nimeltä intranet voidaan määritellä monin eri tavoin. Sanana se alkoi yleistyä 
90-luvun puolivälin jälkeen, aluksi IT-väen keskuudessa ja leviten nopeasti laajem-
paankin käyttöön (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 9).  
 
Intranet on hyvin lavean määritelmän mukaan yhteisön sisäinen tietoavaruus. Yhtä 
laveiden määritelmien mukaan intranet ovat "internet-tekniikan soveltamista yrityk-
sen tietojenkäsittelyyn” sekä ”niiden palvelimien muodostama tietoverkko, joissa 
internet-tekniikan mukaiset tietoliikenneprotokollat toimivat”. (Samela 1997, 5.) Ny-
kyisin intranet käsitetään huomattavasti suppeammin. Juholinin (2008, 77) mukaan 
intranet on organisaation sisäinen verkko, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tämä 
tietoverkko on tarkoitettu työyhteisön omaan käyttöön ja se on usein toteutettu www-
sivuston tapaan. Intranet voidaan siis määritellä tarkoittavan organisaation sisäistä, 
Internet-käytännöillä toteutettua tietoverkkoa. (Koskela, Koskinen & Lankinen 2007, 
125.)  
 
Tässä työssä intranet, tai lyhyemmin intra, käsitetään edellä mainittujen suppeiden 
määritelmien mukaiseksi yrityksen sisäiseksi, internetin tapaan käytettäväksi verkok-
si. 
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Intranet on vakiinnuttanut asemansa etenkin suurissa työyhteisöissä. Se on erityisesti 
organisaation sisäisen viestinnän kannalta tärkeä väline, josta yleensä vastaa joko 
viestintäosasto tai henkilöstöhallinto. Vaikka teknisesti intranet onkin varsin saman-
lainen kuin internet, niin Aulan ja Jokisen mukaan sitä usein kuitenkin hallinnoidaan 
organisaatiossa kontrolloidusti. (Aula & Jokinen 2007, 45.) 
 
Alasilta (2000, 251) kertoo organisaatioissa olevan hyvin erilaisia ja eritasoisia intra-
net-ratkaisuja, joissa laatu ja laajuus vaihtelevat hyvinkin paljon. Mutta kuten tekno-
logiat yleensäkin, myös intrat ovat jatkuvan kehityksen kohteena. (Aula & Jokinen 
2007, 45.) Kehitys onkin ollut hyvin voimakasta. Reilun kymmenen vuoden aikana 
yksittäiset intranet-hankkeet ovat muuttuneet globaaleiksi ratkaisuiksi, joilla on mil-
joonia käyttäjiä päivittäin. Voidaan jopa sanoa, että yhteisöjen käytännön pyörittämi-
nen ei olisi nykyään enää mahdollistakaan ilman intranetiä. (Kuivalahti & Luukko-
nen 2003, 25.) 
 
Juridisesta näkökulmasta intranetin viestejä ei ole tarkoitettu kenen tahansa luetta-
vaksi, toisin kuin esimerkiksi internetin keskustelupalstoille kirjoitetut viestit ovat. 
Ainoastaan selkeästi julkiseen välineeseen kirjoitettu viesti on julkinen. Intranetissä 
tapahtuva viestintä on siis luottamuksellista. (Helopuro, Perttula, Ristola 2009, 36.) 
Yleisemmin sanottuna intranetissä tapahtuva viestintä on kohdeviestintää, ei joukko-
viestintää, vaikka kohderyhmä yhteisön koosta riippuen saattaakin olla hyvin laaja. 
Kohdeviestintänä intranetissä julkaistu aineisto on luottamuksellista suhteessa henki-
löihin, jotka eivät ole viestin kohteita: ne joilla ei ole pääsyä kyseiseen intraan. (Nyb-
lin 2009, 49.) 
5.2 Käyttö ja käytettävyys 
Mikäli intranet on hyvin suunniteltu ja toteutettu, voi se toimia työyhteisössä myös 
areenana, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen. Tällainen sosiaalisen toiminnan aree-
na mahdollistaa uuden tiedon luomisen ja tuottamisen aktiivisen vuorovaikutuksen 
avulla. Intranet voi toimia tällaisena, mikäli organisaation viestintä- ja toimintakult-
tuuri tukee avoimen vuorovaikutuksen henkeä. Lisäksi intranetin käyttäjillä eli yhtei-
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sön henkilöstöllä tulee olla tarve ja motivaatio keskusteluun. (Aula & Jokinen 2007, 
47.) 
 
”Oikein hyödynnettynä intranet toimii alustana vireälle vuorovaikutukselle ja toimi-
valle tiedon jakamiselle. Väärin hyödynnettynä se taas heikentää työyhteisön sisäistä 
vuorovaikutusta sekä toimintakulttuuria.” (Aula & Jokinen 2007, 47.)  
 
Henkilöstön suhtautuminen intranetiin riippuu hyvin paljon sen käytettävyydestä. 
Tiedon luokittelu ja jäsentäminen korostuu intranetin käytössä ja suhtautuminen 
vaihteleekin sen mukaan kuinka tietoa on löydettävissä. Päivittäin muuttuvat, kaikille 
tärkeät uutiset ja tiedotteet on oltava erillään pysyvämmistä taustatiedoista. Nämä 
taustatiedot, kuten yhteisön toimintastrategia, organisaatiorakenne, arvot ja käsikirjat 
ovat kuitenkin saatavilla aina silloin, kun niitä tarvitaan. (Juholin 2009, 176; Kortet-
järvi-Nurmi ym. 2009, 113.) Rakennesuunnittelun avulla tiedon löytyminen intrasta 
on helppoa ja vaivatonta, joka on hyvin olennainen asia intranetin käytössä (Kuiva-
lahti & Luukkonen 2003, 46). Työntekijän asennekin vaikuttaa osaltaan hänen suh-
tautumiseensa intranetiin. Tiedon löytäminen vaikeutuu, mikäli asennoituu tehtävään 
negatiivisesti. Asenteet ovatkin yksi isoista haasteista, jotka vaikuttavat millaisessa 
roolissa intranet työyhteisössä on. (Alasilta 2009b, 144; Kuivalahti & Luukkonen 
2003, 53.) 
 
Intranetin asema vaihtelee hyvin paljon eri organisaatioissa. Yhtäällä se kuvaillaan 
tiedon varastoksi, josta voi käydä hakemassa tarvitsemansa tiedon, kun taas toisaalla 
puhutaan tiedon kaatopaikasta, josta ei löydä mitään, ainakaan etsimäänsä. (Aula & 
Jokinen 2007, 45.) Intranet on perinteisesti toiminut ainoastaan tiedon välityspaikka-
na, nk. sähköisenä ilmoitustauluna, jonka käyttöä Aula ja Jokinen ovat kuvanneet 
epätarkoituksenmukaiseksi ja hankalaksi.  
5.3 Intranetin erilaiset roolit 
Intranet on viestintäkanava, joka pitää sisällään erilaisia välineitä. Näiden välineiden 
tarkoitus on auttaa organisaatiota onnistumaan sisäisessä viestinnässään. (Kuivalahti 
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& Luukkonen 2003, 10). Siukosaari (2002, 210–211) erottelee intranetille yhteisö-
viestinnän näkökulmasta neljä eri roolia.  
 
Internet voi toimia koko organisaation laajuisena tietovarastona, jonne yhteisössä 
hajallaan oleva tieto kootaan. Tämä on intranetin perinteinen rooli ja se mahdollistaa 
tiedon julkaisun ja välittämisen. Intran avulla tieto on sekä saatavilla että jaettavissa 
eteenpäin helposti ja nopeasti. Tieto voi olla uutisia, työohjeita, tuotteita koskevia 
tietoja, puhelinluettelo, henkilöstöasioita, yrityksen perustietoja, organisatorisia tieto-
ja, yrityksen strategia, visiot, arvot, kalenteritietoja tai vaikka viikon ruokalista. Tie-
tovarasto vähentää päällekkäistä työtä, kun jonkun jo tekemää tuotosta voi muut va-
paasti käyttää.  
 
Toinen rooli intranetille on olla tiedon etsimisen apuväline. Paitsi että intranet sisäl-
tää tietoa itsessään, se sisältää linkkejä muihin tiedonlähteisiin.  
 
Kolmas mahdollinen rooli on, Siukosaaren sanoin, ”intranet leirinuotiona”. Intranet 
voi olla paikka, jossa työntekijät ovat ja vapaasti keskustelevat ja kommentoivat asi-
oita. Tämä sosiaalisen kanssakäymisen muoto tukee paitsi yhteisön avointa, vuoro-
vaikutuksellista viestintää niin myös arkipäiväisten asioiden suunnittelua. 
 
Neljännen roolin mukaan intranet voi toimia oppimisympäristönä. Materiaaleja voi-
daan jakaa intranetissä ja lisätietoja tarjota linkkeinä muualle internetiin. Se voi tarjo-
ta verkko-opiskelulle tyypillisen mahdollisuuden ohjaajan ja opiskelijoiden väliseen 
vuorovaikutukseen, joka toteutetaan joko sähköpostin tai keskustelupalstan avulla. 
(Siukosaari 2002, 210–211.) 
 
Nykyään puhutaan paljon sekä yksittäisen työntekijän että koko organisaation uuden 
oppimisesta ja uudistumisesta. Nopean oppimisen tärkeyttä painotetaan, jotta pysy-
tään mukana muutoksessa ja kilpailussa. Intranet on oiva alusta osaamisen kartutta-
miselle ja Alasilta (2000, 251, 253) kehottaakin aika ajoin pysähtyä miettimään, mi-
ten intranet tukee organisaation osaamista ja oppimista. Osaamisen kehittämisessä 
tarvitaan seuraavia ominaisuuksia, jotka Alasilta (2000, 259) on listannut intranetin 
perusominaisuuksiksi:  
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 sisältö on ajantasaista 
 sisältöä voi tuottaa ja käyttää joustavasti 
 sisältö on avoimesti koko organisaation saatavilla 
 mahdollisuus vuorovaikutukseen 
 tukea epälineaariselle ajattelulle ja ilmaisulle 
Hyvin toteutettu intranet palvelee henkilöstön osaamista ja näin myös koko organi-
saation laatua ja tulosta. 
5.4 Intranetin sisältö 
Jokainen yhteisö tekee intranetistään oman näköisensä ja määrittelee mitä sisältöä 
siellä tulee olla. Tyypillisiä sisältöjä ovat mm. tuoteluettelot ja -kuvastot, erilaiset 
henkilöstölle suunnatut käsikirjat, henkilö- ja yhteistyökumppanihakemistot, sisäiset 
puhelinluettelot sekä henkilöiden, projektien ja työryhmien kotisivut. Intranet sisältää 
usein myös organisaation toiminnalle tarpeellisia ohjeita, lomakkeita, uutisia, tiedo-
tuksia ja henkilöstöinformaatiota. Sisällön tarve vaihtelee eri organisaatioissa ja sii-
hen vaikuttaa esimerkiksi yhteisön koko. Lisäksi intran sisältö muovautuu yhteisön 
tarpeiden perusteella (Siukosaari 2002, 210). Kuivalahti ja Luukkonen (2003, 47) 
ovat listanneet keskeiset sisällöt ja toiminnot, jotka tulisi kuitenkin löytyä jokaisesta 
intranetistä. Heidän mukaansa kaikille intranetin käyttäjille tulisi tarjota vähintään 
seuraavat toiminnot: 
 Oman työnteon tavoitteet ja tulokset 
 Yhteisössä käynnissä olevat muutosprosessit vaiheineen 
 Omaan työhön liittyvät ohjeet, tiedot ja työkalut 
 Henkilöstöön ja työsuhteeseen liittyvät tiedot 
 Vapaa-ajan toiminta 
 Mahdollisuus keskusteluun 
 Ulkoiset tietolähteet kuten markkina-analyysit, tilastot ym. 
 Dokumenttien ja muun materiaalin hallinta 
 Osaamisen kehittäminen 
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Sisällön eläminen ja päivittyminen sekä intranetin kehittyminen onkin ehdottoman 
tärkeää, sillä vanhentunut ja tarpeeton tieto vaan sekoittaa ja hankaloittaa olennaisen 
löytämistä. ”Jos intranet ei kaiken aikaa kehity, sen sisältö muuttuu helposti ongel-
majätteeksi”, Alasilta (2000, 253) kiteyttää. 
5.5 Intranetin hyödyt 
”Intranet ei ole yksi väline – se on kanava.”, toteavat Kuivalahti ja Luukkonen. Tä-
män voi tulkita myös niin, ettei intranet ole vain väline yhteisön sisäisessä viestin-
nässä vaan se on kanava parempaan sisäiseen viestintään. Kanava, jonka etuja ovat 
muun muassa viestinnän kaksisuuntaisuus, monipuolisuus ja nopeus. Näiden ominai-
suuksien avulla se päihittää kaikki perinteiset sisäisen viestinnän välineet, kanavat ja 
keinot. Muihin organisaation sisäisiin viestintäkanaviin verrattuna intranetin eduksi 
on luettava myös se, että tietoa on tarjolla kattavasti, se on ajantasaista ja se saadaan 
kohdistettua oikeille henkilöille. (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 46–47.)  
 
Intranetin sisältö on avoimesti koko työyhteisön saatavilla, mikä lisää avointa vies-
tintäilmapiiriä. Jo kertaalleen hyvin tehty työ voidaan intranetin kautta jakaa mui-
denkin käyttöön, jolloin päällekkäinen työnteko vähenee. (Alasilta 2000, 259; Siuko-
saari 2002, 210.) Sähköisessä muodossa oleva tieto on helposti ja nopeasti päivitettä-
vissä, minkä vuoksi koko henkilöstöllä on aina samat ajantasaiset tiedot käytössään. 
Tämä onkin yksi tärkeimmistä eduista, joita intranetin käyttö tuo tullessaan. (Juholin 
2008, 77; Kortetjärvi-Nurmi ym. 2009, 113). 
 
Joustava sisällön käyttäminen ja tuottaminen lisäävät intranetin vahvuutta sisäisen 
viestinnän välineenä. Se mahdollistaa vuorovaikutuksen kellonajasta ja maantieteel-
lisestä sijainnista riippumatta, joten yhteisön työntekijät pystyvät toimimaan yhteisis-
sä projekteissa missä ja milloin tahansa. Intranet ei kuitenkaan korvaa muita viestin-
täkanavia, vaan niitä käytetään sen rinnalla. Sisäisessä viestinnässä käytettävä kanava 
valitaan aina tilanteen mukaan, kunkin kanavan vahvuuksia hyödyntäen, tapauskoh-
taisesti. (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 46, 52). 
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5.6 Intranetiin liittyvät haasteet 
Niin ylivoimainen viestintäkanava kuin intranet onkin, liittyy sen käyttöön luonnolli-
sesti myös monia haasteita. Osa intranetin mukana tuomista haasteista on puhtaasti 
teknologisia. Teknisten edellytysten tulee olla kunnossa, jotta intranet ylipäänsä voi-
daan yhteisössä ottaa käyttöön. Lisäksi digitaalisuus tuo mukanaan paljon uutta, 
muun muassa järjestelmään tottuminen vaatii aikaa ja työtä. Pienellä opettelulla, kä-
sitteiden selkiyttämisellä ja perusteellisella esityöllä voidaan intranethankkeissa saa-
da hyviä tuloksia ja laadukasta viestintää. (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 10, 158.) 
 
Tiedon suuri määrä on sekä intranetin hyöty että sen haaste. Ei riitä, että tietoa on 
vaan sen on myös vastattava liiketoiminnan vaatimuksia, organisaation rakenteita ja 
käyttäjien monipuolistuvia tarpeita (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 28). Haasteeksi 
tiedon suuri määrä muodostuu etenkin silloin, jos intran käytettävyys on puutteellis-
ta. Mikäli intranetin sisällöstä ei ole kokonaisnäkemystä, voi tietotulvaa olla vaikea 
hallita. Suuresta tiedon määrästä on hankala löytää etsimäänsä, varsinkin jos on epä-
selvää, mistä tietoa tulee etsiä. Käyttäjälähtöisyys onkin keskeinen tekijä laadukkaal-
le intranetille, sillä vain käyttäjiä palvelemalla se voi tukea ja kartuttaa organisaation 
osaamista. (Alasilta 2000, 253.) Käytettävyyden puolesta puhuvat myös Kuivalahti ja 
Luukkonen (2003, 10): ”Intranet ei tue organisaation tavoitteita, jos sieltä ei löydy 
relevanttia tietoa, opastusta ja yhteyksiä ilman turhauttavaa järjestelmän ehdoilla ete-
nemistä.” 
 
Kuten aiemmin jo mainittiinkin, yksi tärkeä intranetiin liittyvä haaste on henkilöstön 
asenteet. Kuivalahden ja Luukkosen (2003, 53) mielestä sekä työntekijöiden että 
johdon tulee mieltää intranet vuorovaikutuksen kanavaksi eikä ainoastaan paikaksi, 
jossa tietoa jaetaan ja arkistoidaan. Vuorovaikutus on kuitenkin tiedon välittämisen 
ohella intranetin tärkein funktio. Myös turhautuminen vaikuttaa olennaisesti asentee-
seen: koko intrasta katoaa mielenkiinto, mikäli tietoa on vaikea löytää tai se päivittyy 
hitaasti (Juholin 2009, 176). Toimivasta intranetistä löytää helposti olennaisen ja 
ajantasaisen tiedon. On siis tärkeää, että määritellään vastuu sekä siellä olevien do-
kumenttien sisällöstä että niiden ylläpidosta. Yhteisön toiminnassa on voitava luottaa 
siihen, että järjestelmään tallennettu tieto pitää paikkansa. (Samela 1997, 177.) 
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5.7 Intranetin kehittäminen ja tulevaisuus 
Intranetin suosio jatkuu tulevaisuudessakin. Tosin ei välttämättä ihan nykyisenlaise-
na vaan kehittyneempänä versiona. Intranetin rooli muuttuu ja se nousee tärkeim-
mäksi sisäisen viestinnän kanavaksi, ellei se sitä vielä satu olemaan. Se tulee ole-
maan yhteisöllinen foorumi entistä vuorovaikutteisemmalle sisäiselle viestinnälle. 
(Juholin 2008, 77.) 
 
Kehityksen mukana taakse jää tehottomat ja tylsät intrat, joiden tilalle saadaan inter-
aktiiviset verkkopalvelut. Kehitystä kuitenkin tarvitaan vielä paljon, jotta tavoite saa-
vutetaan ja intranet kasvattaisi monipuolisuuttaan entisestään. Alasilta (2009b, 146) 
on sitä mieltä, että intranet on perusteiltaan niin hieno viestintäratkaisu, ettei sen 
kannata antaa rapautua. Monessa organisaatiossa sille ei ole käytännössä edes vaih-
toehtoja. (Alasilta 2009b, 146.) Mikäli intranetit olisi alun alkaen tehty paremmin, 
olisi ainakin osittain vältytty viestitulvalta, jonka kohteeksi sähköpostiviestintä ny-
kyisin on joutunut (Alasilta 2009a, 73). 
 
Tulevaisuuden intra liitetään yhteen operatiivisten järjestelmien kanssa, jotta yhtei-
sön keskeisiä toiminnan mittareita voidaan reaaliaikaisesti seurata sen kautta. Intra-
net tulee leviämään myös laajempaan mobiilikäyttöön, jolloin tarvittava tieto on ajas-
ta, paikasta ja tilanteesta riippumatta aina saatavilla. (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 
24) 
 
Toimivan intranetin rakentamiseen tarvitaan kaikkia käyttäjiä, koko organisaation 
panosta. Alasilta (2000, 255) listaa viisi kohtaa, joihin vastauksen löytämällä ollaan 
matkalla kohti parempaa verkkopalvelua: 
 Miten vähennetään tulostusta? 
 Miten vähennetään matkustusta? 
 Miten helpotetaan tiedon löytämistä? 
 Miten nopeutetaan oppimista? 
 Miten saadaan käyttäjä mukaan tiedon jalostukseen? 
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Laadukkaassa intranetissä sisältö on selkeää ja ymmärrettävää ja etsittävä tieto help-
po löytää. Kuuntelemalla aktiivisesti palautetta käyttäjiltä ja tekemällä niiden mukai-
sia toimenpiteitä saadaan aikaan koko työyhteisöä paremmin palveleva intranet. On-
nistuessaan intranet-projekti saattaa tuottaa paljon muutakin kuin toimivan ja tehok-
kaan intranetin. Parhaimmillaan se saa aikaan uusia, perinteiset organisaatiorajat ylit-
täviä yhteistyömuotoja sekä tekee informaation passiivisesta vastaanottajasta tiedon 
aktiivisen etsijän ja jalostajan. (Alasilta 2000, 258–259; Kuivalahti & Luukkonen 
2003, 46.) 
6 KYSELYTUTKIMUS PENTIK OY:N INTRANETIN KÄYTÖSTÄ 
 
 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Pentik Oy, jonka intranetiä työssä tutkitaan.  
Pentik Oy:n intranet otettiin käyttöön alkuvuodesta 2009 ja se korvasi aiemmin käy-
tössä olleen intranetin. Käyttöönottoa edelsi sisäisen verkkopalvelun uudistusprojek-
ti, jonka tavoitteena oli tehdä uudesta intranetistä kaikkia yrityksen työntekijöitä pal-
veleva ajankohtainen ja informatiivinen verkkopalvelu. Intranetin sisältö suunnitel-
tiin kartoittamalla kohderyhmien, kuten myymälöiden, myynnin, logistiikan ja tuo-
tannon tarpeet ja toiveet joko kyselyn tai erillisten työpajojen avulla. (Kivioja sähkö-
posti 27.9.2012.) 
 
Uuden intranetin nimestä järjestettiin kilpailu, johon jokainen yrityksen työntekijä sai 
osallistua. Koska uutta intranetiä käyttävät kaikki yrityksen työntekijät, haluttiin, että 
jokaisella on myös mahdollisuus osallistua verkkopalvelusta käytettävän nimen va-
lintaan. Tämän kilpailun tuloksena Pentik Oy:n sisäinen verkkopalvelu sai nimen Fo-
cus. (Kivioja sähköposti 27.9.2012) 
 
Focus on Pentik Oy:n tärkein sisäisen viestinnän kanava ja työn tarkoitus oli kartoit-
taa sen toimivuutta. Yrityksellä oli tarve selvittää intranetin käyttäjien kokemuksia ja 
heidän mielipiteitään liittyen Focukseen ja sen käytettävyyteen. Tämä kartoitustyö on 
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tämän tutkimuksen tutkimusongelma. Focuksen käyttäjille tehtiin kysely, jonka avul-
la pyrittiin selvittämään heidän kokemuksiaan intranetistä. 
6.1 Yritysesittely 
 
Pentik Oy on vuonna 1971 perustettu suomalainen perheyritys, joka on vuosikym-
menten saatossa kasvanut pienestä keramiikkapajasta yli 80 myymälän sisustus-
myymäläketjuksi. Yrityksen on perustanut Anu Pentik yhdessä miehensä Topi Penti-
käisen kanssa ja se suunnittelee, valmistaa, valmistuttaa sekä myy keramiikka- ja si-
sustustuotteita. Yrityksen kotipaikka on Posio ja siellä on nykyäänkin paljon yrityk-
sen toimintoja, muun muassa Pentikin oma keramiikkatehdas. Tämä maailman poh-
joisin keramiikkatehdas valmistaa vuosittain yli miljoona keramiikkatuotetta ja työl-
listää noin 60 henkilöä. Muita Posiolle sijoittuvia toimintoja ovat logistiikka- ja osto-
palvelut sekä yrityksen taloushallinto. Posion toimintojen ohella yrityksellä on toi-
mintoja Helsingissä. Muun muassa tuotteistoon ja markkinointiin liittyviä tehtäviä 
sekä myynti-, ketju- ja asiakaspalvelua hoidetaan yrityksen Helsingin toimipisteessä. 
Kaiken kaikkiaan yrityksen palveluksessa on yli 340 henkilöä ja vuonna 2011 Pentik 
Oy:n liikevaihto oli 37,8 miljoonaa euroa. (Pentik Oy:n www-sivut 2012, Pentik 
Oy:n intranet 2012.) 
6.2 Kyselyn toteuttaminen 
Tutkimustavaksi valittiin Focuksen käyttäjille suunnattu kysely. Kyselyä varten laa-
dittiin kyselylomake (Liite 1), johon intranetin käyttäjät kävivät täyttämässä vastauk-
sensa. Kyselylomake toteutettiin e-lomake-ohjelmistolla, johon Satakunnan ammat-
tikorkeakoululla on käyttöoikeus. Ohjelmisto on tarkoitettu erilaisten kyselyjen te-
kemiseen, joihin vastataan täyttämällä internetissä sähköinen kyselylomake. 
 
Kysely julkaistiin Focuksen tiedotteessa ja siinä yhteydessä kerrottiin myös taustaa 
sekä kyselystä että kyselyn tekijästä (Liite 2). Tiedotteeseen laitettiin linkki, jonka 
kautta käyttäjät saivat käydä täyttämässä kyselylomakkeen. Kutsu kyselyyn julkais-
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tiin intranetin etusivulla ja samassa yhteydessä kerrottiin kaikkien vastanneiden kes-
ken arvottavasta tuotepalkinnosta. 
 
Aikaa kyselyyn vastaamiselle oli annettu viikko. Vastausajan lähestyessä loppua lä-
hetettiin kohderyhmälle vielä sähköposti asiasta. Viestissä muistutettiin avoinna ole-
vasta kyselystä, johon vastausaika on loppumassa (Liite 3). 
6.3 Kyselyn sisältö 
Kyselylomake haluttiin pitää mahdollisimman lyhyenä, ettei ainakaan sen liiallinen 
pituus muodostaisi kenellekään kynnystä vastauksen jättämiseen. Se laadittiin kuun-
nellen Pentikin sisäisestä viestinnästä vastaavien henkilöiden toiveita ja niin, että se 
palvelisi mahdollisimman hyvin Focuksen jatkokehitystä. 
 
Kyselyyn tuli yhteensä seitsemäntoista kysymystä, joista yksi oli omien yhteystieto-
jen jättämistä varten. Kyselyn vastaukset käsiteltiin nimettöminä, yhteystietojen täyt-
täminen liittyi ainoastaan vastaajien kesken järjestettyyn arvontaan. 
 
Kysymykset jaoteltiin kolmeen ryhmään: vastaajan taustatietoja kuvaavat kysymyk-
set, Focuksen käyttöön liittyvät kysymykset sekä sen sisältöä koskevat kysymykset. 
Taustatietoihin liittyi kolme kysymystä, käyttöä ja käytettävyyttä koskevia kysymyk-
siä oli neljä ja loput yhdeksän kysymystä tarkastelivat Focuksen sisältöä. 
 
Mikäli kysymyksen luonne huomioon ottaen oli mahdollista laatia kysymys joko 
avoimena tai monivalintakysymyksenä, pyrittiin suosimaan monivalintoja. Kirjalli-
suudessa on paljon mielipiteitä monivalintakysymysten puolesta tai niitä vastaan 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 200). Tässä työssä monivalintakysymykset to-
dettiin useimmissa kysymyksissä paremmaksi vaihtoehdoksi, koska avoimiin kysy-
myksiin on usein vaikeampi saada vastauksia. Avoimia kysymyksiä käytettiin silloin, 
kun haluttiin vastaajan kertovan omia ajatuksiaan tai ideoitaan. Focuksen jatkokehi-
tyksen kannalta tällaiset kysymykset ovat kaikkein tärkeimpiä. Varsinaisista kysy-
myksistä, lukuun ottamatta tausta- ja yhteystietoja, monivalintakysymyksiä oli seit-
semän kappaletta ja avoimia kysymyksiä kuusi kappaletta. 
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6.4 Kyselyyn liittyviä riskejä ja niihin varautuminen 
Kyselylomake toteutettiin ”avoimena”. Käytännössä kyselyyn oli internetlinkki, joka 
jaettiin kohderyhmälle sähköpostitse sekä julkaisemalla linkki intranetissä. Kyseisen 
linkin takaa kuka tahansa pystyi täyttämään kyselyn, ja vieläpä halutessaan useaan 
kertaan. Vaihtoehtoinen tapa olisi ollut, että kaikille vastaajaksi halutuille olisi annet-
tu henkilökohtainen tunnus ja salasana, joilla kyselyyn pääsee sisään. Tällöin ulko-
puolisia ei vahingossakaan eksyisi kyselyä täyttämään, ja kukin pystyisi täyttämään 
kyselyn vain kerran. Ns. avoimeen toteutukseen päädyttiin kuitenkin siksi, että tun-
nukset ja salasanat voisivat aiheuttaa joillekin vastaajille korkean kynnyksen osallis-
tua kyselyyn. Yksi syy tähän on, että tunnuksilla kirjautumisessa vastaaminen ei käy 
yhtä nopeasti ja helposti kuin ns. avoimessa vaihtoehdossa. Toisaalta joku saattaa 
kokea henkilökohtaiset käyttäjätunnukset tietosuojamielessä kiusallisiksi: kysymyk-
siin ei vastata rehellisesti ja ainakin kriittiset mielipiteet jätetään kertomatta, koska 
vastaukset ovat käyttäjätunnuksen takia jäljitettävissä vastanneeseen henkilöön. 
 
Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, 195) listaavat kyselytutkimukseen liittyviä ris-
kitekijöitä: 
 Ei ole mahdollista tietää, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet 
tutkimukseen: ovatko he pyrkineet vastaamaan huolellisesti ja rehelli-
sesti. 
 Ei ole selvää, miten onnistuneita vastausvaihtoehdot ovat vastaajien 
näkökulmasta. 
 Ei tiedetä, miten vastaajat ovat selvillä siitä alueesta tai ovat perehty-
neet siihen asiaan, josta esitettiin kysymyksiä. 
 Hyvän lomakkeen laatiminen vie aikaa ja vaatii tutkijalta monenlaista 
tietoa ja taitoa. 
 Kato (vastaamattomuus) nousee joissakin tapauksissa suureksi. 
 
Siihen, että vastaajat suhtautuvat vakavasti tutkimukseen, pyrittiin vaikuttamaan huo-
lellisesti laaditulla tiedotteella. Tiedotteella kutsuttiin kohderyhmä vastaamaan kyse-
lyyn ja se julkaistiin intranetissä yhdessä kyselyyn vievän linkin kanssa. Lisäksi huo-
lellisuutta noudatettiin myös muistutuksena lähetetyn sähköpostiviestin laadinnassa. 
 
Vastausvaihtoehtojen onnistuminen pyrittiin varmistamaan niiden esitestauksella 
useiden eri ihmisten avulla. Kyselylomaketta ja vastausvaihtoehtoja esitestattiin niin 
Pentikillä töissä olevilla henkilöillä kuin ulkopuolisillakin. 
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Vastaajien voidaan olettaa olevan hyvin perillä aihealueesta. Joku vastaajista saattaa 
olla juuri työnsä aloittanut, eikä näin ollen ole kovinkaan tottunut Focuksen käyttäjä. 
Hänen vastauksensa on kuitenkin yhtä arvokas, ellei jopa arvokkaampi, kuin niiden, 
jotka ovat käyttäneet Focusta kauemmin. 
 
Kyselylomaketta laadittaessa pyrittiin mahdollisimman laadukkaaseen lopputulok-
seen. Tukena käytettiin eri alojen opinnäytetöitä, joissa oli samanlainen tutkimusme-
netelmä. Näistä pyrittiin tunnistamaan hyviä ja huonoja kysymyksenasetteluita. 
Mahdollisen vastaajien kadon eli vastaamattomuuden vuoksi varauduttiin lähettä-
mään yksi tai tarvittaessa useampia sähköpostimuistutuksia.   
 
Kyselyyn liittyi vastanneiden kesken arvottava tuotepalkinto. Tämän takia kysely ei 
ollut anonyymi. Vastausten yhteydessä sai jättää yhteystietonsa, jos halusi osallistua 
arvontaan. Vaikka yhteystietoja kerrottiin käytettävän vain arvontaan, on silti mah-
dollista että joku kaunistelee vastauksiaan sen pelossa, että kriittiset vastaajat eivät 
pärjää arvonnassa. Anonyymin kyselyn tapauksessa tällainen pelko saattaisi olla har-
vemmilla. Tästä huolimatta päädyttiin yhteystietojen keräämiseen, koska arvontapal-
kinnon ajateltiin olevan monelle merkittävä houkutin vastata kyselyyn. 
7 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
 
Tässä luvussa esitellään kyselyn tulokset johtopäätöksineen. Kysymykset oli jaoteltu 
kolmeen eri kysymysryhmään: taustatiedot, Focuksen käyttö ja Focuksen sisältö. Tu-
lokset käsitellään tässä saman ryhmittelyn mukaan ja samassa järjestyksessä kuin ne 
olivat kyselyssä. 
 
Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 139 kpl. Kyselyn vastausajaksi oli asetettu yksi 
viikko, joka osoittautui saatujen vastausten määrän perusteella sopivaksi ajaksi. Käy-
tännössä kysely oli verkossa auki muutaman päivän pidempään ja kaksi vastauksista 
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tulikin varsinaisen vastausajan päätyttyä. Kyselyn luonteesta johtuen ei ole syytä näi-
tä vastauksia hylätä, joten niitä käsitellään kuten muitakin vastauksia. Kaiken kaikki-
aan saatujen vastausten määrää voidaan pitää erittäin hyvänä. 
7.1 Taustatiedot 
Kyselyn ensimmäisessä osiossa kysyttiin vastaajan taustatietoja: työtehtävää Penti-
killä, työkokemusta yrityksessä sekä vastaajan käsitystä omista tietokoneen käyttö-
taidoista. Nämä haluttiin kysyä, jotta tarvittaessa voitaisiin tarkastella vastausten ja-
kautumista vastaajaryhmittäin, esimerkiksi kokevatko myymäläpäälliköt Focuksen 
vaikeakäyttöisemmäksi kuin toimiston työntekijät. 
 
Suurin osa vastauksista, 129 kappaletta, tuli myymälässä työskenteleviltä henkilöiltä. 
Loput 10 vastaajaa työskentelevät toimistolla. (Kuva 2.) 
 
 
 
Kuva 2. Vastausten jakauma kysyttäessä työtehtävää. 
 
Työtehtävää kysyttäessä olisi neljäntenä vaihtoehtona pitänyt olla ”joku muu”. Ket-
jussa on yksityisiä franchising-yrittäjiä, jotka myös käyttävät Focusta. Mikään anne-
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tusta kolmesta vastausvaihtoehdosta ei ollut heidän kohdallaan oikea, josta joku sa-
nallisessa palautteessa huomauttikin. Kyselyä laadittaessa ajateltiin, että lomakkeen 
täyttäisivät Pentik Oy:n työntekijöistä myyjät, myymäläpäälliköt sekä toimistolla 
työskentelevät henkilöt. Tästä syystä vastausvaihtoehtoja ei ollut muita. 
 
Kyselyyn vastanneilla on työkokemusta Pentikillä niin paljon, että voidaan olettaa 
heillä olevan hyvin kokemusta myös Focuksen käytöstä. Yli puolet vastaajista, 52 %, 
kertoi työkokemuksensa Pentikillä olevan 3-10 vuotta ja 15 % yli 10 vuotta. 36 
vastaajan eli 26 % työkokemus kohdeyrityksessä on 1-3 vuotta. Ainoastaan 10 
vastaajaa eli 7 %  on työskennellyt yrityksessä alle vuoden. (Kuva 3). 
 
 
Kuva 3. Vastausten jakauma kysyttäessä työkokemusta. 
 
Tietokoneen käyttötaitoja kartoitettiin viimeisessä taustatietoihin liittyvässä kysy-
myksessä. Noin kolme vastaajaa neljästä pitää omia tietokoneen käyttötaitojaan joko 
hyvinä tai sujuvina. Omiin taitoihinsa suhtautuu kriittisesti ainoastaan kolme vastaa-
jaa. (Kuva 4). 
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Kuva 4. Vastausten jakauma kysyttäessä omia tietokoneen käyttötaitoja. 
 
Saatujen vastausten perusteella voidaan todeta, että Focuksen käyttäjät osaavat käyt-
tää tietokonetta joko hyvin tai erittäin hyvin. 
7.2 Focuksen käyttö 
Tämän osion kysymyksillä haluttiin selvittää, kuinka usein käyttäjät Focusta käyttä-
vät ja mitä he siellä tekevät. 
 
Suurin osa, lähes 90 %, vastaajista käyttää Focusta useita kertoja päivässä (Kuva 5). 
Tämä on Focuksen kehittäjien ja ylläpitäjien kannalta tärkeä tieto: mitä ilmeisimmin 
Focus on hyvin tärkeä työkalu, koska sitä käytetään näin usein. 
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Kuva 5. Vastausten jakauma, kun kysytään miten usein Focuksessa käydään. 
 
Seuraavalla kysymyksellä haluttiin kartoittaa, kuinka helposti haettava tieto Focuk-
sesta löytyy. Ainoastaan kaksi vastaajaa on sitä mieltä, että tiedon löytäminen Focuk-
sesta on vaikeaa. Enemmistö pitää tiedon löytymistä joskus helppona, joskus vaikea-
na. Tätä mieltä oli 69 % vastaajista. (Kuva 6). Tämän perusteella yksi mahdollinen 
kehityskohde Focukselle voisi olla tiedonhaun helpottaminen. Lähes kolmannes vas-
taajista, 29 %, piti tiedon löytymistä kuitenkin helppona. Kaiken kaikkiaan voidaan 
katsoa, että etsittävä tieto löytyy Focuksesta useimmiten melko helposti. 
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Kuva 6. Vastausten jakauma kysyttäessä tiedonhaun helppoutta. 
 
Vastauksia tuli 86 kappaletta, kun pyydettiin omin sanoin kertomaan miten tiedonha-
kua voisi parantaa. 53 vastaajaa ei vastannut tähän avoimeen kysymykseen mitään. 
Suurimmassa osassa vastauksista viitataan hakutoiminnon toimimattomuuteen. Ylei-
sin mainittu ongelma on se, että hakutoiminto löytää liikaa vanhoja tietoja. Se ei 
myöskään osaa ”googlemaisesti” esittää hakutuloksia mielekkäässä järjestyksessä, 
niin että ensimmäisenä esitettäisiin tärkeimmät ja ”oikeimmat” hakutulokset. Erityi-
sesti on huomioitavaa, että useassa vastauksessa mainittiin ”googlemaisuus”, monis-
sa jopa näin nimettynä. 
 
Kyselyssä olleista kuudesta avoimesta kysymyksestä tämä tiedonhakuun liittyvä ky-
symys sai eniten omin sanoin kirjoitettuja vastauksia. Tämänkin perusteella haku-
toiminnon parantamisen voidaan katsoa olevan yksi tärkeimmistä kehityskohteista 
Focuksessa. 
 
Viimeisessä Focuksen käyttöön liittyvässä kysymyksessä kysyttiin mihin vastaajat 
Focusta käyttävät. Tämä oli monivalintakysymys, jossa vastaajia pyydettiin valitse-
maan ennalta annetuista vaihtoehdoista 3-5 toimintoa, joita Focuksessa eniten käyt-
tävät. Kyselylomakkeessa olisi täytynyt teknisesti rajata vastausten maksimimäärä 
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viiteen, koska nyt muutamat vastaajista valitsivat useamman vaihtoehdon. Näitä vas-
taajia ei ole tässä poistettu vaan he ovat aineistossa mukana. 
 
tilauspalvelu 127 
tuotteiden saatavuus 112 
tilausten seuranta 25 
tuotetiedot 96 
myymäläohjeet 42 
myyntien seuranta 61 
lomakkeet 22 
henkilöstöasiat 22 
yritysinfo 11 
yhteystiedot 47 
visuaaliset ideat 48 
 
 
Taulukko 1. Vastausten lukumäärä toiminnoittain, kun kysyttiin mihin Focusta käy-
tetään. 
 
Vastausten perusteella tilauspalvelu, tuotteiden saatavuus ja tuotetiedot ovat Focuk-
sen toiminnoista tärkeimpiä käyttäjille. Myös myyntien seurantaan, visuaalisten ide-
oiden sekä myymäläohjeiden ja yhteystietojen hakemiseen vastaajat käyttävät Focus-
ta aktiivisesti. Annetuista vaihtoehdoista vähiten tärkeimpinä pidettiin lomakkeita 
sekä henkilöstöasioihin ja yritysinfoon liittyviä toimintoja. (Taulukko 1.) 
7.3 Focuksen sisältö 
Suurin osa, lähes 90 % vastanneista on sitä mieltä, että Focuksessa on sisältöä sopiva 
määrä (Kuva 7). Tämä on Focuksen nykytilan kannalta erittäin hyvä havainto. Jatkoa 
ajatellen tiedon määrää ei ainakaan tarvitse karsia. Tämän vastauksen perusteella ei 
myöskään ole tarvetta olla lisäämättä tietoa, koska ainoastaan 10 vastaajan mielestä 
tietoa on jo nyt liikaa. 
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Kuva 7. Vastausten jakauma kysyttäessä mielipidettä sisällön määrästä. 
 
Vaikka enemmistön mielestä Focuksessa on sisältöä sopiva määrä, niin silti avoi-
meen kysymykseen, jossa kysyttiin ehdotuksia uusista toiminnoista, tuli 57 vastausta. 
Ideoita on laidasta laitaan ja niistä suurin osa liittyy jollain tavalla tuotteisiin. Useissa 
vastauksissa kaivataan tietoja tuotteiden alkuperämaasta. Myös tuotteen kuvan löy-
tyminen sen nimen mainitsemisen yhteydessä oli eräs tuotteisiin liittyvä idea. Vastaa-
jien mukaan tämä helpottaisi tunnistamaan ja muistamaan mistä tuotteesta on kyse. 
Vastauksista kävi ilmi, että Focukseen kaivataan myös lisätietoja tuotteiden hoito-
ohjeista. Muutamissa vastauksissa kaivattiin lisää ideoita liittyen myymälöiden visu-
aalisuuteen. Kaksi vastaajaa ehdotti, että Focuksessa voisi olla jonkinlainen häälah-
japalvelu. Tämänkin kysymyksen kohdalla eräät vastaajat palasivat haun toimimat-
tomuuteen ja siihen, että hakujen yhteydessä löytyy liikaa vanhaa tietoa. 
 
Erittäin hyvä ehdotus oli ”Seuraava” ja ”Edellinen” painikkeiden lisääminen ketju-
tiedotteiden yhteyteen. Nykyään, kun lukee tiedotteita läpi, joutuu palaamaan se-
laimella aina etusivulle, jossa tiedotteet on listattu. 
 
Seuraavaksi kysyttiin, mitkä sisällöt ovat vastaajien mielestä tarpeettomia Focukses-
sa. Muutama mainitsi vanhaksi käyneet tiedotteet ja yhden vastaajan mielestä henki-
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löstökäsikirjan paikka ei ole Focuksessa. Nämä olivat käytännössä ainoat maininnat 
turhista sisällöistä, joten tämänkään perusteella Focuksen sisältöä ei ole tarvetta vä-
hentää. 
 
Aiemmissa kysymyksissä kävi ilmi, että vastaajat suhtautuvat jossain määrin kriitti-
sesti siihen, että Focuksessa on ajantasaisen tiedon lisäksi sellaista, joka on vanhen-
tunut. Kysyttäessä mielipidettä tiedon ajantasaisuudesta, yhtä vastaajaa lukuun otta-
matta kaikki olivat sitä mieltä, että tieto on joko aina tai useimmiten ajan tasalla (Ku-
va 8). Kukaan ei ollut sitä mieltä, että tieto ei ole koskaan ajan tasalla. Tämän kysy-
myksen perusteella vanhentunut tieto ei ole suuri ongelma, vaan ilmeisesti liittyy 
vain joihinkin harvoihin vanhentuneisiin tiedotteisiin. Voidaan myös tulkita niin, että 
Focuksesta löytyy useimmiten ajantasainen tieto. Tämän lisäksi joukossa on vanhaa 
tietoa sisältäviä tiedotteita, joita moni vastaaja toivoi poistettavaksi. Se helpottaisi 
entisestään uusimman tiedon löytymistä. 
 
 
Kuva 8. Vastausten jakauma kysyttäessä tiedon ajantasaisuudesta. 
 
Tiedon ajantasaisuuden arvioinnin jälkeen kysyttiin avoimena kysymyksenä, missä 
osiossa vanhentunutta tietoa on useimmiten. Vaikka edellinen kysymys antoi viitteitä 
siitä, että tiedon ajantasaisuuden puute ei ole paha ongelma, niin silti tähän kysymyk-
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seen tuli jonkin verran vastauksia. Eniten mainintoja liittyy tuotteiden saldoihin eli 
myymälöissä olevien tuotteiden lukumääriin. Monen vastaajan mielestä ne eivät ole 
aina ajan tasalla. Muutaman vastaajan mukaan myös kassaohjeissa on jonkin verran 
vanhentunutta tietoa.  
 
Osana Focuksen sisältöä käsitteleviä kysymyksiä kysyttiin mielipidettä Focuksen 
ulkonäöstä. Vastausten perusteella käyttäjät kokevat Focuksen ulkonäön miellyttä-
väksi (Kuva 9). Ainoastaan viisi vastaajaa on sitä mieltä, että ulkonäkö on sekava. 15 
% vastanneista ei osannut ottaa kantaa Focuksen ulkonäköön ja kolme vastaajaa oli 
jättänyt kokonaan vastaamatta tähän kysymykseen. 
 
 
Kuva 9. Vastausten jakauma kysyttäessä Focuksen ulkonäöstä 
 
Tähänkin kysymykseen kysyttiin jatkokysymys avoimena siltä varalta, että moni pi-
tää ulkonäköä huonona. Avoimella jatkokysymyksellä päästäisiin paremmin käsiksi 
siihen, miten käyttäjien mielestä ulkonäköä voisi parantaa. Jatkokysymykseen tuli 
juuri niin vähän vastauksia kuin edeltävä kysymys antoi olettaa. Nekin vähät vasta-
ukset joita tuli, liittyivät enimmäkseen johonkin muuhun kuin Focuksen ulkonäköön. 
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Viimeinen monivalintakysymys oli kyllä/ei-kysymys keskustelupalstan tai jonkin 
muun vastaavan kommentoinnin mahdollistavan toiminnon tarpeellisuudesta. 
Enemmistö eli 63 % vastanneista kaipasi tällaista toimintoa, kun taas reilu kolman-
nes vastaajista ei kaipaa Focukseen vuorovaikutteista kanavaa (Kuva 10). Viisi vas-
taajaa oli jättänyt vastaamatta kokonaan tähän kysymykseen. 
 
Tällä hetkellä Focuksessa on kommentoinnin mahdollistava työkalu liittyen ainoas-
taan tuotteisiin. Tämän palautekanavan kautta ketju toivoo saavansa myymälöistä 
palautetta, mikäli tuotteissa on jotain huomautettavaa. Sen avulla tuotteissa havaitut 
ongelmat tai muut kommentit tulevat mahdollisimman pian julki, mikä mahdollistaa 
tarvittaessa nopean reagoinnin. Tämä on kuitenkin vain yksisuuntainen kommentoin-
nin väline, jossa ei ole vuorovaikutteisen keskustelun mahdollisuutta.  
 
 
Kuva 10. Vastausten jakauma kysyttäessä keskustelupalstan tarpeellisuudesta. 
 
Kyselyn viimeinen varsinainen kysymys oli ”Vapaat kommentit ja kehitysehdotuk-
set”. Tämä kysymys oli sisällytetty kyselyyn, jotta kaikki pääsevät varmasti kerto-
maan ajatuksensa ja ideansa. Osoittautui, että tähän tulleet vastaukset olivat käytän-
nössä aiemmin esitettyjen kertausta. Useita palautteita liittyi huonosti toimivaan ha-
kutoimintoon ja virheellisiin myymäläsaldoihin. 
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7.4 Kyselyyn liittyneiden riskien toteutuminen 
Ennen kyselyn toteuttamista siihen liittyviä riskejä arvioitiin, kuten luvussa 6.4 on 
esitetty. Yhtenä riskinä pidettiin sitä, että kyselyyn antaa vastauksia joku kohderyh-
män ulkopuolinen. Vastauksista yksikään ei ole sellainen, että sitä voisi epäillä ulko-
puolisen antamaksi. Jälkikäteen arvioituna lomakkeeseen olisi voinut tehdä pieniä 
korjauksia. Ainakin työtehtävien kohdalla olisi tarvinnut olla enemmän vaihtoehtoja 
kuin lomakkeessa oli annettu. Vastaamattomuus ei aiheuttanut pieniäkään ongelmia 
vaan kyselyyn saatiin hyvin vastauksia. Kyselyn voidaan siis todeta onnistuneen hy-
vin, myös riskienhallinnan näkökulmasta katsottuna. 
8 YHTEENVETO 
 
 
Pentik Oy:n intranetin, Focuksen, käytöstä tehtiin kyselytutkimus internetissä. Kyse-
ly onnistui hyvin ja siihen saatiin 139 käyttäjän vastaus. Vastaajat koostuivat sekä 
myymälöiden että toimiston työntekijöistä. Kuten teoriaosuudessakin kerrottiin, on 
intranet nykyään yksi tärkein sisäisen viestinnän kanava - näin myös Pentik Oy:ssä. 
Siellä intrassa olevaa tietoa tuotetaan ja käytetään jo hyvin luontevasti ja tehokkaasti. 
Kyselyn vastausten perusteella Focus on nykymuodossaan erittäin hyödyllinen, ellei 
jopa välttämätön työkalu. Se sisältää myymälöiden tarvitsemat toiminnot ja sitä on 
riittävän helppo käyttää. 
 
Viestinnän näkökulmasta Focus on toimiva kanava, jolla yritys pystyy viestimään 
työntekijöilleen. Käytännössä ketjujohto ja toimisto pystyvät viestimään myymälöil-
le. Kaksisuuntaisen viestinnän osalta Focukseen voisi lisätä keskustelupalstan tai 
jonkin muun työkalun, jolla myös myymälät pystyisivät vuorovaikutteisesti viesti-
mään joko keskenään tai esimerkiksi johdon tai toimiston väen kesken. 
 
Teoriaosuus antoikin odottaa tämän kaltaista tulosta. Sen mukaan intraneteissä ylei-
sesti on vielä paljon kehitettävää, sillä ne voisivat olla vielä paljon vuorovaikuttei-
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sempia viestinnän kanavia. Teoriaosuudessa kerrottiin, että intranetit tulevat muut-
tumaan entistä interaktiivisemmiksi verkkopalveluiksi, joissa käyttäjät vapaasti kes-
kustelevat ja kommentoivat asioita. Keskustelupalstan tai muun vastaavan työkalun 
lisääminen Focukseen olisi askel kohti vuorovaikutuksellista intranetiä.  
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että Focuksesta, etsittävä tieto löytyy yleensä melko hel-
posti. Tämän perusteella voidaan todeta, että Focuksen rakennesuunnittelu on onnis-
tunut hyvin. Teoriaosuuden mukaan hyvin olennainen asia intranetin käytössä on tie-
don löytymisen helppous. Teoriassa painotettiin myös henkilöstön suhtautumisen 
intranetiin riippuvan hyvin paljon sen käytettävyydestä. Tutkimuksen mukaan käyttä-
jät ovat enimmäkseen tyytyväisiä Focukseen ja suhtautuminen intranetiin vaikuttaa 
positiiviselta. Yksi syy tähän on varmasti onnistuneessa tiedon luokittelussa ja jäsen-
tämisessä, jotka helpottavat tiedon löytämistä. 
  
Työn teoriaosuudessa selvitettiin intranetin sisällön elämisen ja päivittymisen sekä 
intranetin kehittymisen olevan hyvin tärkeitä asioita. Siinä kerrottiin vanhentuneen ja 
tarpeettoman tiedon hankaloittavan olennaisen löytämistä. Tämä kävi tutkimuksessa-
kin ilmi useaan otteeseen, sillä suurin osa kriittisistä palautteista liittyi Focuksen ha-
kutoimintoon ja varastosaldoihin liittyviin tietoihin. Focuksen käyttäjät painottivat 
vanhojen tiedotteiden sekoittavan ja vaikeuttavan tiedon löytymistä. Tämä on tulevan 
kehitystyön kannalta hyvin tärkeä tieto. Käyttäjät olivat sitä mieltä, että haku ei toimi 
riittävän hyvin. Sen yleisin vika on, ettei se osaa lajitella hakutuloksia mielekkääseen 
järjestykseen. Käyttäjiltä saadun palautteen mukaan haulla löytyvät vanhat tiedotteet 
sekoittavat tuloksia. Tutkimuksessa havaittiin, että Focuksen hakutuloksissa mukana 
olevat tiedotteet voisivat olla aikajärjestyksessä. Tämä kirjataankin tutkimuksessa 
selvinneeksi korjausehdotukseksi. Palautetta saatiin runsaasti myös varastosaldojen 
virheellisyydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että joskus Focuksen näyttämät myymälöiden 
varastosaldot eivät pidä paikkaansa. Tämän korjaamiseksi täytyisi ensin perehtyä 
virheiden ilmenemisen yleisyyteen ja siihen, mikä virhesaldoja aiheuttaa. Nämä kri-
tiikin kohteet ovat kuitenkin kokonaisuuden kannalta pieniä asioita. 
 
Teorian mukaan intranet mahdollistaa sen, että käyttäjillä on aina ajantasaiset tiedot 
käytössään. Siinä kerrottiin, että toimivasta intranetistä löytää helposti olennaisen ja 
ajantasaisen tiedon. Siitä syystä on tärkeää, että määritellään vastuu sekä siellä olevi-
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en dokumenttien sisällöstä että niiden ylläpidosta. Intranetin käyttäjien on voitava 
luottaa siihen, että järjestelmään tallennettu tieto pitää paikkansa. Focuksessa tiedon 
ajantasaisuus on käyttäjien mukaan erinomaisella tasolla. Yhtä lukuun ottamatta 
kaikki kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että Focuksen sisältö on joko useimmi-
ten tai aina ajan tasalla. 
 
Teoriaosuudessa mainitaan vielä, että kuuntelemalla aktiivisesti palautetta käyttäjiltä 
ja tekemällä niiden mukaisia toimenpiteitä saadaan aikaan koko työyhteisöä parem-
min palveleva intranet. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Pentik Oy:n in-
tranetillä on varsin tyytyväisiä käyttäjiä jo nyt. Intranetin kehitystyö kuitenkin jatkuu 
koko ajan. Siksi on tärkeää pyytää säännöllisesti käyttäjiltä intranetiin liittyvää palau-
tetta ja ryhtyä niiden mukaisiin toimenpiteisiin. 
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